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Calas de Mallorca  
Fundación Alfred• P. Becker     
PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.
A CUALQUIER DISTANCIA
Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva
Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel 5 23 72 MANACOR
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Perlas y Cuevas
NOTA
El director de "Perlas y Cuevas", Rafael Ferrer Massanet, ha sido objeto, en el semanario "Manacor"
de 7de octubre	 de una "Nota dec laratoria de la C. M. de Cultura" -enviada también a la
prensa de la Capital , ya cuya divulgación tan solodió cabida el diario "Baleares"- sobre la que nos
vemos precisados a exponer nuestro puntode vista.
Primero. - Acerca del motivo inicial de nuestra discrepancia con la Comisión Municipal de Cultura,
nos reinteramos total y firmemente en la opinión mantenida desde el primer instante: que prescindir
del nombre de Manacor en la colección literaria con que el Ayuntamiento proyecta sustituir s
Premios "Ciutatde Manacor", nos parece una falta de respetoa toda la ciudad; una desconstueración
a cuantode positivo se ha conseguido en el transcurso de los trece arios de dicha convocatoria, y una
decisión carente de interés promociona I para el mismo Manacor.
Segundo. - Que la susti tuc ión del nombre de Manacor por el de una personalidad literaria que a
nuestro entender resulto excesivamente cuestionable, no manacorense, ycuya presunta obra nada
tiene que ver con las tem6ticas propuestas por la Delegación de Cultura, nos parece desacertado, al
tiempo que una desconsideración a los nombres de Antoni o Maria Alcover, Gabriel Fuster Forteza,
Juan Binimelis, Andrés Fern6ndez y otros manacorenses cuyo nombre, obra y trayectoria humana,
creemos, son algo mósrepresentativas que los de "En TiàdeSa Real ".
Tercero. - Expresar nuestra desazón ante el tono utilizado en la Nota oficial de una Delegación de
Cultura -aunque sepamos quien la redactó, yque éste no pertenece a la Delegación- que creíamos
con la humi Idad precisa para recibir la opinión de unos ciudadnos que no coincidiera con la suya, y
que, mcís todavía, habían intentado razonarla.
Cuarto. - Expresar nuestra preocupación por la actitud del seffir)r alcalde, don Rafael Muntaner
Morey, respetoa los siguientes puntos:
a). - Por haber autorizado la publicación de la aludida Nota, hecho que nos confirma siguen
existiendo, a nivel dealcaldía, ciudadnos que pueden practicar el insulto, yciudadanos que deben
recibir el insulto.
b). - Por coincidir en él la dirección del semanario "Manacor", que, con el intento de descrédito
de la revista "Perlas y Cuevas", presumiblemente beneficiaría sus intereses particulares como titular
del a ludido semanario.
c). - Por haber convocadoal director de "Perlas y Cuevas" a una reunión en el despacho de alcaldía
-a petición del teniente de alcalde don Miguel Jara Sureda- y proceder, en el transcursode
10de octubre, de una forma que consideramos i mpropia de un cargo que representa a Manacor, al ser
objeto, el invi tado, de burlas, insultos, amenazas y conato de agresión física, hasta el extremo que
los tenientesde alcalde seNDres Jara y Francia, presentes en la reunión, abandonaron susasientosen
el intento -que agradecemos- de evitardicha presumi ble agresión.
Quinto. - Agradecer sinceramentea lasdelegaciones localesdel Partido Socialista Obrero Espanol
y Alianza Popular; a los semanarios "Sóller" y "Dijous" (Inca); a la revista "Flor de Card" (Sant
Llorenç); a "Diariode Mallorca"; al directorde la "Escola Municipal de Mallorquí", Gabriel
Barceló; al escritorAntoni Mus ya diversos miembros del Consistorio, asicomoa otros numerosos
amigos, su solidaridad para con nuestro modode entender elrespetodebidoa Manacor.
LA SOLUCION PARA SU HOGAR
En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontrard todo lo necesario
para sii hogar.
* LISTA DE BODAS
• ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL
* LAMPARAS
* OBJETOS PARA REGALO
Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més fàcil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diserio, perfecto acabado y diversidad de
modelos harén que Vd. se decida por un ZANUSSI.
• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la més (7.1ta calidad.
• Completa gama de modelos para cubrir las necesida-
des de cada familia.
• Línea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.





1a loya, q ue ella siempre deseö
MISAS
NUEVO HO RARIO. - Seibados por la tarde: a las
6, en Cristo Rey ySan José. - 7, San Pablo, Cristo
Rey y Fartaritx.- 730, Los Dolores. - 8 1 Dominicos.
Domi ngos y festivos por la marana: 8, Los Dolores.
830, Dominicos, Cristo Rey y Fartbritx. - 9. Los
Dolores. - 930, San José y Hospital. - 10, Los
Dolores y Es Serra It. - 1030, Dominicos, - 11, Los
Dolores y Cristo Rey. - 11 1 30, San Pablo. - 12, Los
Dolores y Cristo Rey. - 1230, Dominicos.
Domingos por la tarde: 6, San José y Cri sto Rey. -
7, Cristo Rey y San Pablo. - 730, Los Dolores. - 8
Dominicos.
Museo
DIAS DE VISITA.- El Museo Arqueológico puede
visitarse los lunes, miércoles y viernes, de 106 13.
T 1E I. ONOIS











Parroquia Los Dolores. 	 55. 09. 83
Parroquia San José 	 55. 01. 50
Parroquia Cri sto Rey. 	 55. 10. 90
Parroquia del Carmen. 	 57. 07. 28
Taxis Manacor   55. 18.88
Taxis Porto Cri sto 	 57. 02. 20
Sala Imperial   55. 08. 35
Cine Goya   55.04. 11





Calle Muntaner, 1,2. Teléf. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Disponemos para VENDER céntrico
local comercial en Cala Mi I lor.
V ENDO negocio bar restaurante. 





AJITA es lo tentación
LA PELIQULA MAS ESCANDALOSA DEL 1100,
CON LA ACTRIZ MAS ESCANDALOSA DEL MIINDO
SI LE GUSTO	 SI QUIERE DIVERTIRSE










Jaime Domenge, 12. - MANACOR
.	 Mi tjorn, 8.	 -	 S'ILLOT (Cala Moreia)
.	 -
COLEGIO NACIONAL E. G. B.
Avda. Salvador Juan, 20
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. - El
Colegio Nacional E. G. B. de la Avenida Salvador
Juan, noti fica que, próximoa reanudarse las clases
de Educación Permanente de Adultos, queda abierta
la matricula en dicho Centro, segón el siguiente
horario para matricula e información:
Del 16a120 de octubre, de 126 13 horas.
Del 23 al 27 de octubre, de 19 6 20 horas.
Asi mismo se notifica que los alumnos que obtuvieron
el titulode Graduado Escolar o el Certificadode
Escolaridad (2 2 ciclo), en la convocatoria del mes
de juniode 1978, pueden pasar a recogerlodurante el
horario que se indica anteriormente.
El Director: Mariano Serrano.
EXPOSICIONES
ES CAU. - Pinturas de Mateo Vidal Riera.
- Dibujos de Rafael Lafleur.
Abierto de seis tarde a nueve noche.
FARMACIAS
DOMINGO 22. - Ldo. Agustrn Pérez. Calle Nueva
(Todo el dra). - Ldo. Andrés Llul I. Ada. Antonio
Maura. (Sólo por la maftina).
DOMINGO 29.- Ldo. Pedro Ladaria. Calle Bosch
(Todo el dra). - Ldo. Cata I ina Mestre. Avenida
Mossèn Alcover. (Sólo por la maMana).
MI ERCO LES 1 NOVIEMBRE. - Ldo. Jorge Servera
Plaza Ca Ivo Sote lo. (Todo el dia). - Ldo. Roberto
Jara. Plaza Abrevadero. (Sólo por la maMana).
GARAGES
DOMINGO 22 OCTUBRE. - Coches: don Juan
Montserrat (Carretera Palma-Art, km. 49). Motos:
don Rafael Mesquida. (Calle Carril).
DOMI NGC) 29 . - Coches: Herrnanos Riera (Ada.
Salvador Juan). - Motos: don Bartolomé Jaume (Ada
General Mola)
Ml ERCO LES 1 NOVIEMBRE (Tots Sants). -Cdches:
don Juan Morey (Ca I le Si lencio). - Motos: don B.
Fons (Ada. Sa I vador Juan, 29)
FTJTISOL
MANACOR - GANDIA. - Mcffiana, domingo 22,
en el Campo Municipa l Deportes, C. D. Manacor -






;La vida de ‘250 personas
pendientes de un segundo!
SUSAti STRASBERG•LORNE GREEHE-BURGESS MEREDITH
GEORGE MAHARIS-TINA LOUISE-DOUG MC CLURE
PETER GRAVES•BARBARA ANDERSON•ROBERT REED
OIRECTOR: DAVID LOWELL RICH
	 TFCHNICOLOR
CINE GOYA
Gary Cooper e Ingrid Bergman,
España 1937 POR OUIEL
DoeLANCAMPAN»
osa novela de Emest Hemingway
HOY
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ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE
MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.





PIDA PRELIO Y PRESUPUESTO
SIN COS.ntOMISO
Cerretere Coniae, s/n.
(Junto Cuertel Guardia Civii)	 MANACOR
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 22	 Teléfono 55. 18. 37
(Frente Ayuntamiento)
COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS
PERMUTAS	 TRASPASOS
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
CESIONES














Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
DITORIAL_
COL. LECTIU PREMSA FORANA
LA NOSTRA LLENGUA
111
	 A LES ESCOLES
Després de més de dues centúriesd'una sistemàfica persecució
contra la nostra I lengua pairal, intensificada aquests quaranta anys
darrers, per tal dedestruir intencionadament el signe més viu de la
nostra personalitat nacional, ara assistim joiosament al seu oficial
reconeixement, al ser incorporada solemnementa I 'ensenyament a
Catalunya pel decretdel 23de Juny, publicat en el B. 0. E.
Esarriba I 'hora, doncs, deque les autoritats i els organismes
representatius de les nostres i I les, i a darrera ells tota la part sana de
I 'opinió balear, rec lamin al poder públic I 'extensió a la nostreàrea
I inguistica de la concessió que conté aquell decret, que vengui a
clourea les i I les, com ho ha feta Catalunya, I 'execrable periode que
inició el decretde Nova Plana, i queanuli aquella malaurada
deliberació del Consell de Castella que volia que el rei manàs "que
en las escuelasde pri meras letras yde Gramótica no se permi tan libros
en lengua catalana, escribirni hablar en ella dentrode las escuelas"
ordre que tan sumisament han anat cumplint, perdesgràcia, tants de
vasalls venals i tantes institucionsdocentsde I lavors ençà finsals
nostres dies.
El primer pas per recobrar la conciència de la nostra personalitat
coma poble amb fesomia própia ha de sortirde les escoles, cèlula on
finsarashadesnaturalitzaticformaci6culturali espiri tua I dels
nostres infants. La paraula amorosida apresa en el si de la llar fami liar
era transformada i capgirada en la ment de les tendres criatures al
trobar-seambaquesta enutjosa dual i tat, que produia en el seu esperit
una tal confusióquearrossegaran ja per a sempre més. I ai xi, poc a
poc, el seu I lenguatge es va descarectiritzant i surgeix en ells
aquesta I lamentable indiferència per les questions que atecten a la
nostra terra i als seus valors més signi ficats.
Peraixb ca I anar recobrant I 'influència que l'escola pot exercir
sobre les novel les generacions, fent que aquesta mésaviatajudi a
formar ciutadans conscients i decidits. I des del moment que
I 'ensenyament de Ic nostra aarla ha estat reconeguta les escoles de
Catalunya, no hi ha Lap rao" perquè aquest reconeixement no pugue
ser també aplicata les nostres i I les, on uquella hi és tan viva i actual.
Totsa la una hem de fer costata la petició que ja ha adreçat el Consell
General als organismes estatals, proporcionant-li el calor de la
nostra adhesió perquè se senti assi tit i apoiat pel poble que representa.
I a I 'entretant, pertoca a la premsa i llenca, a la diària i ala forana,
una missió prou important: la de ferambient i formar opinióa lent n














amb els consegüents traspassos
de serveisqueaquel la comporti.
Començant per fer que la nostra
llengua  recobri a les esc.oies
p6bliquesi privadesdels
terri toris balears i pitiusos el lloc
que li correspon; denunciant i
oposant-se a la burda maniobra
de darrera hora de trasladar a
escoles peninsulars els mestres
insulars ja preparats per
ensenyar-la. I combatent amb
criteri serè i equànime la
campanya insidiosa que falsos
ma I lorquinistes, emparant-se




en rebutjat la catalani fat del
nostre origen ètnic i del nostre
parlar, a I 'atribuir gratuitament
a Catalunya unes imagii-Nàries
ambicions imperialistes. Tasca
honrosa però ingrata a la que , no
obstant, ens hem de I liurar amb ot
il.lusió, conscientsde que amb
ella contribuirema despertai en
moltes conciènciesadormides la
noció de la nostra persona I tat
nacional. 





Me dice, aqui, e! amigo,que hubo un reyque al querer conquistar esta isla de
Mallorca, les gritó "vergonya, cavallers, vergonya!" a los nobles seores que
le acompaMaban en la empresa y que iban un tanto rezagados en la I uc ha.
Me gusta la frase real, peró yola sustituirra por esa: "cultura, cavallers,
culi.ura ". Aunque venga a ser lo mismo.
Desconozco el modo y manera de pensar de la mayor
parte de los manacorenses, pero creoa los mós, gentes
equi li bradas y consecuentes. No tengoa mano sino
contadas muestrasde barbarie cultural -eso sr, muy
contadas aunque muy claras- que no ensombrecen ni
enturbian la opinión de sa I ud mental que tengo hecha
de Manacor. Precisamente por el lo, me pregunto sin
agobios que porqué no probamos todos -pero todos,
eh - de cul turizar el pueblo I lano en vez de dejarle a
solas con sus futbol i nes, pongamos por caso.
Un biógrafode Nerón dice del famoso emperador
que, pesea escri bir poesra, impidió con empeoque
los romanos estudiaran aritmética , preceptiva y hasta
derechocivi I. De esta manera tenran di ficu I tades a
la hora del recuentode sus salarios, redactaban con
errores sus memorandums ydesconocran sus mismos
derechos como ciudadanos del I mperio. Asiles iba a
los pobres.
Yo creo que para comenzar a ser un pueblo I i bre hay
que principiar por hacerle conocedorde las cosas. Y
me pregunto cómo es posible que un obrero que no çabe
I eer, pongamos por caso, pueda saber con certeza
hasta donde leamparan susderechos y cua les son sus
obligacionesauténticas; y como puede un seNar
cualquiera saber si le conviene formar parte del ta I ler
donde trabaja, pongamos por caso, sin unas noc iones
de contabi lidad. Fióndosede los demels?
Si no nos cul turizamos no I legaremos a lugar alguno.
Seguiremosdando bandazos de un I ugar a otro, a
merced de los I rderes de cada dra, pasandode manosa
manos sin saber a ciencia cierta si nos engaMan.
El primordia I problema de nuestro pueblo, y ando
de el lo totalmente convencido, radica en el problema
cultural. Son muchosaMosde futbol y sindicatos






programada, irreal y nula en la preictica. Pasó mucho
tiempo en que todo estaba hecho, en que el hombre no
debra preocuparse mels que en no molestara los de
arriba, trabajar yadmitir en si lencio el sobre semana I.
Ahora , las gentes norma I es tenemosante la nariz
las opciones que justifican la palabra democracia y nc
hay que cerrar los ojos y escoger una carta al azar. Y
sin cultura se juega a eso; a escogerla a ojos cerrados,
a la espera que la suerte nos sonria , cuando con pleno
conocimiento del ceiculode posibi lidades meis s rnple
y elementa I , sabriamos que la suerte no sólo e_ ,a,
REDACCION
Principe, II TEL. S$0410
MANACOR Perlas y CUOVIS 
ARIO XVIII - N 2
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*tPARECE EN SABADOS
ALTERNOS Reviete de Menecor
Dtreelor RAFAEL FERRER MASSANET      
Dep. legal P. M. 876- 1960
hopreau en mulocopona olfser
por la propor R e .sta   
PRECIO 25 PrAS.
SUSCRIPCION MENSUAI
DOS NUMEROS 4( n PTAS            
sino que se complace en no repetirse jam6s.
De no comenzar por el principio, por la escuela, el
proyectode libertad se vieneabajo, porque carece de
la base cultural que sustenta, a la par, derechos y
obligaciones. Ytan peligroso esaquel que sólo sabe
sus obligaciones, como aquel que sólo exige sus
derechos, porque peligrososson aquellos que, al fin,
nosaben defenderse ante losavataresde la vida.
Le explicarra usteda un analfabeto el pragmatismo
de James, la monadologra de Leibniz o la metafisica
de Kant? De acuerdoque no, pero, sin rubor alguno,
se mantienea un considerable número de ciudadanos
tota I mente marginadosde unos conocimientos que sin
duda precisarran para desenvolverse mejor en la vida,
en el trabajo, en el ocio yen su misma posibi lidad de
participación en el juegoadmistrativodel pueblo. En
definitiva; que no desarrollan plenamente aquel las
posibilidades que necesi tan catapultarse desde el
nivel de lo cultural para conseguir lo que se denomina
un ser civi lizado.
Tiene la culpa alguien? En concreto, no: pero la
tenemos todosa la vez. Hacen falta escuelas donde el
alumnadonose amontone ysea sólo un número. Hacen
falta bibliotecas donde, a mésde los "tebeos" haya
libros importantes, no biografrasde fósi les históricos.
Hacen falta clubs culturalesdonde se pueda hablar.
Hace falta un teatroautenticamente popular, un museo
odos, o tres, o cinco. Hace falta que se den charlas,
conciertos, reci tales, cursi I los. Peroque interesen.
Nada existe rnds contrario a la formac ión cultural que
un abiente falsamente cultural, que una información
deficiente, que un patronazgo equivocado. No basta
con hacer, si las cosas nose hacen bien. Al pueblono
se le puede engcmar jameis, peroengcffiarle en el drea
de lo cultural , diciendo que no se le ensea porque
prefi ere la televisión, o el deporte, o el quedarse en
casa, resulta doblemente puni tivo.
Mientrasnose plantee a nivel nacional la absoluta
necesidad de culturizaral pueblo, el puebloandar6a
oscuras y noser6 dueffiDdesu propio destino.
FABIO
•boeth
I NVI TACION A LA ORQUESTA DE CAMARA.
La orquesta de cdmara "Ciudad de Manacor" ha sido
invitada por una entidad palmesana, según comunica
a la directiva de la Orquesta su titular Gabriel
Estarel les, para dar un concierto en el Principal de
Palma dentrode la primera quincena de diciembre. Al
mismo tiempo, el compositor Bernardo Julid -siguió
informado Estarel les- ha dedicado una obra a nuestra
Orquesta, obra que posiblemente sea estrenada en el
,	
•ado concierto.
HOMENAJE A DON GUI LLERMO LLULL
En el restaurante "El Patio", de Porto Cristo, y en
la noche del pasado once de octubre, la Mutua
Industrial y Comercial de Accidentes del Trabajo,
ofreció una cena-homenaje a don Gui I lermo Llul I
Roig, con motivo de su jubilación y reconociendo la
ejemplar labor llevada a cabo por el homenajeadoa lo
largode los veinteiseiscthos que ha estadoal frente de
la dirección de las oficinasde la empresa.
Al final de la cena, que fue cordial, el presidente
de la Mutualidad, don Pedro Sansó, pronunció unas
palabras de gratitud y felicitación hacia el sefior
Llul I , al que se obsequiarra con una placa de plata en
premiode sus trabajos.
EXCURSIONISTAS EN PELIGRO
El sdbado 7de octubre, dos montcffierosde Manacor
se extraviaron en el trayecto Bunyola-Orient, ya que
decidieron efectuar el recorrido por los intrincados
vericuetosde los montes que separan ambas vi I las.
Extenuados, Ilegarran a Orient a ú l tima hora de la
noche, siendoatendidos por el pdrroco, quien les
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bó, POLICIA ARMADA Y LA ENSESiANZA
Entre los ofrecimientos hechos por el pueblo cl Cuerpode Policia Armada
estcín el de la "Escola Municipa I de Mallorquí, I nsti tuto Nacional Mixto
"Mossèn Alcover" yotroscentros nacionales, ofrecimiento muy bien visto
por los funcionarios del citado Cuerpo. Tanto esasi, que voluntariamente
se han matriculadoalgunos en el Instituto, otros para recibir clasesde
idiomas y cierto número para el aprendizajede la lengua vernócula, en el
centro que mantiene el Ayuntamiento y en clases norma I es para todos los
alumnos.
Este interésdocente ha sido muy bien acogidc en la ciudad, al mismo
tiempo que, nos consta, la Policia agradecedichos ofrecimientos asicomo
las facilidades encontradas.
La Policia Armada, en este su pri mer mes de actuación en Manc r r,no ha
tenido, ciertamente, casoalgunode importancia. Su trabajo, por lo tanto,
quizó haya sido meis social que policial: amonestara un conductor que, aún
sin respetar un pasode peatones en la Plaza Rector Rubí, bajó del coche y
la emprendiócontra la mujer que cruzaba por dicho paso; intervenir en el
restabiecimientodel orden en algunas rifiasde café (en un local de "Es
Serralt", en un bar y un hotel de Ca las y en una sala de fiestasde S 1 1 I lot,
siempre I lamados por los responsablesde los establecimientos); detención
del autor del robode una motocicleta y recuperación de la misma; atender
una muchacha que hal Idbase accidentada en la ca I le Amargura, a causa de
haberle caido una piedra sobre un pi é; atendera una mujer que sufrió un
sincope en un caféde la avenida Cuatrode Septiembre; apaciguara marido
y mujer despuésde una rir5a matri monial , y otros casos por el esti lo.
Ahora, ai cierrede esta edición, hemos visto a unos miembrosde Policia
intervenir en el caso de un robo de veinte mi I pesetasdescubierto hoy mismo
en una casa de la ca I le Son Peretó.
RESTAURACIC N DEL TEMPLO DE SON NEGRE
El domingo hubo fiesta en Son Negre con motivode haberse restaurado el
templodel caserio, ahora, a los cien clos de su construcción. El templo,
que es Vicaria "in capite" desde 1940, estd regentado por Mn. Joan Martí,
que esquien ha emprendido y culminado la restauración.
El propioseffiDr Martinos mani fiesta que la reparación del tejadodel
templo ha costado més de medio mi I Ión de pesetas, y a el lo hay quear)adir
otros traba jos interiores, carpinterra, etc.
ARCHIVO EN PELIGRO
Un coleccionista catalón muy conocido en esta Isla, estuvo dias atrels en
Manacoral objeto deadquirir el archivode un escritor loca I , ya fa I lecido,
que obra hoy en poder de sus herederos. El acuerdono I legó a producirse
debidoa a una diferencia de diez mi I pesetas entre el precio pedido y el que
ofreció ei presunto comprador, quien, noobstante, se reservó unosdías
para decidir su opción de compra.
Lamentariamosde verdad que se I I egara a un acuerdo y se perdiera una
de las colecciones particulares mós importantes que nos cledan en Manacoc








LLUNA NDVA I EL GIRANT
Es diu I luna nova desde que s'ha produit es girant i
esdestria sa mica de lluna, finsa sa lluna plena, osia,
que es veu es cercle complet de sastre; diguent-se
I I una nova propiament, fins que està a sa mitatde la
creixensa, i llavors ençà, esdiu quart creixent. De
quan comença a minvar fins que està a sa mitat esdiu
quart minvant, i de llavors fins que no es veu, I luna
veia. Sa rotació de sa lluna es de més o manco vint-i -
vui t dies, i set dies es quarts.
Per conèixer si sa lluna creix o minva, basta mirar-la
i si tésa panxa a llevant, es quart minvant, i si la te
capa ponent, es quart creixent.
Es moment que sa lluna passa de nova a vella, oal
revés, és es girant. Per sebre exactament quan era es
girant, hi havia sa regla següent: una hora abans
d'estar anunciat es girant, s'agafava una tassa de plata
s'omplia d'aigua de mar i li tiraven cendra d'oliv6,
que nadava damunt s'ai gua i en es moment precrsdes
girant s'en anava a fons.
Es té encara, per molta de gent, prou en compte, no
fer ses matances en dia de girant. perquè si al tempsde
coure es boti farrons o sa veria -negre, ho fos, tot queda
esclafat i quasi fus.
Si es pentinen en es moment des girant, tots es
cabells que toca sa pinta en aquell moment, queden
blancs.
Sa majoria d empeltadors es solien aturar una hora
de fer feina es dia des girant, més o mancoa s'hora que
estava previst, perquè ets empelts fetsamb esgirant,
no ni havia capque aferràs.
Es pescadors tenen poca fe en calar ses xerxes sa nit
des girant, perquè deien que es solia agafar poc peix.
Es que no hi creien tant, deien que sa massa claror de
sa lluna  plena osa massa fosca, no deixava correr es
peix.
Hi havia una dona, encara no fa massa anys que és
morta, que no tenia cap cabell, ni cap pèl damunt es
seu cès, i segons el la mateixa em comtà, quan era
peti tona sa mare la banyava i va esser es girant en
aque I ls moment, quedant sense cap pèl, ni cabell. Era
de Selva i , coses de la vida, an es poble la coneixien
per "Maclè Pèls".
Alsarbres que sa fulla no els cau, si voleu que sa
I lenya no es corqui , s'han de ta I lar en I luna nova. Es
pins, perquè es I lenyam que volen treure d'ells no es
podresqui ni es corqui mai, s'han de ta I lar dins sa I luna
nova primera des mesde febrer i en dia de vent de
gerga I. Per qualque casa i caseta de camp es poren
veure I lenyams de prmolts vells, ta I volta per haverlos
tallatseguint aquesta regla.
En Biel , xeremier de Moscari , em comtà que diven
que s'arca de Noè, quan la feien, se les va corcà dues
vegades, çins que ta I laren sa I lenya de I luna.
Ses gelades que fa en I I una nova no cremen tant es
arbres, ni essembrats, i si fan ma I , mai es tant con ses
gelades de I luna vel la.
Si fa qualque brusca en lluna nova, es sembrats
arrelen fort totduna.
Dins sa lluna  nova esquan surten més esclatassangs i
es conserven més sans es nascutsambaquesta I I una , i
en surten molts si plou -en es seu temps- en lluna nova.
Hi ha una dita: "Amb lluna  nova ves-hi amb un covo, i
en lluna vella amb una cistella".
Sa mescla de fang s'ha de fer en ll una  nova perquè
aguanti molt de temps. Per exemple, es Castel I
d'Alar6, queaguanta fa tants de seg les, es perquè es
feu de lluna.
Ses cisternes que es refereixen en lluna  nova fan
s'a i gua més fesca. Però Mestre Jaume Xafarrr,mestre
de picapedrersde Selva, ja mort, deia que quedaven
més fortes referides en lluna  veIla.
Perquè sa mescla per fer trispols fos forta, s'havia de
fer en I luna nova i posar-hi baixosdoli.
Si es llauren es taronjersa cada lluna nova d'agost,
es i gua I que si els regassin; perèno les poren llaurar
en ll una  nova d 'agost, ni tampoc ets ametlers, perquè
perden ses ful les abans d'hora.
Ses plantes que no fan fruit davall terra s'han de
sembrar en ll una  nova.
Es kakis i ses nesples i ses serves s'han de cul lir en
lluna nova perquè madurin aviat.
Si es porc que matar es una trutja , s'ha de matar en
I luna nova, perè si es masc I e, ha d 'esser en I luna ve I la.
PERLAS Y CUEVAS
LLUNA VELLA
Ses plantes que fan es fruit daval I terra, corn ses
patateres, s'han de sembrar en lluna vella, perquè si
no es fa així, tot ho posen en exponera.
Per sembrar es blat rovelló, de classe primerenca,
es bò fer-ho dins sa lluna  vella de Sant Francesc; per
ses altres castesde blats, dins ses llunes vel les de Ses
Verges i Tots Sants no va massa bé, perquè posen
mascara i corquen.
Una figuera, per sembrar-la de branca, s'ha de fer
per sa I I und vella des mes de març; se Ii ha de tapar es
coramb un bastonetd 'ullastre i es cap enterrat ha de
mirar a sa tramuntana, segons En Biel Bestars, home de
setanta anys, bon empeltador i entès en aquestes
coses. A ca nostra en va sembrar una i va anar corn una
alfabaguera. Per el nortde la península, segons En
Casas Gaspar a sa seva obra "Ri tos agrarios", sembren
ses figueres de branca es dia des quart minvant des mes
de febrer.
Per sembrar figueres de moro ha d'esser esdia des ple
o esdia abans. Si es sembren després, estan tants
d 'anysa fer figues com dies està a tornar a ser es ple
Tots es fruits que es vulguin conservar, s'han de
culliren Iluna vella.
Ses canyes, perquè es conservin sense podrir-se,
s'han de tallar dins sa I luna vella des janer; cosa que
tenien molt en corn•P es pastors, que tallaven, a més,
ses canyes de cinc anys per fer ses seves flautes.
Per podar, etsequeiar o esveiar esametlers i altres
arbres frui tals, sempre s'ha de fer en I luna vella, i si
s 'etsequeiada era molt I larga , es con ten taven en
prenir-la de I luna.
Per tondre ha d'esser en I I una vella, i perquè una
pell d 'ovella conservi bé sa I lana , s'ha d 'escorxar
dins sa I I una vella des mes d'abri I.
Perquè es cabel Is i ses unglesno cresquin tan aviat,
s'han de tallar en lluna vella i en quart minvant: quan
s'afai ten en I luna vella, sa barba creix més a pDc a poc.
Per sanar es porcs senvar ses ovel les d 'orella , ha
d esse n lluna  vella axi's com per tallar - les sa cova
També es mirava que no fos es signe que governa es
cor ni es cap.
Per salar ses olives han d 'esser cul I ides dins sa I luna
vella de Ses Verges, perquè si son cullides en I lunc
nova, a mésde perder-se qualque pic, sempre son
més amargues.
ALTRES COSES DE SA LLUNA I ES SI G NES
Si quan hi ha ecl ipse de lluna es muda in claveller,
es diu que fa c lavellsde totes castes colors.
Ses persones que neixen en dilluns, dia en que sa
lluna governa, es diu que solen esser " I I unàtiques", o
sia, de caràcter molt canviant.
Si un matrimoni ja té un fi II , el segón, si es comana
en quart creixent, esde sexe diferent, i si en quart
minvant, es consemblant.
Dormir-se a sa I Iuna sense tapar-se es cap, es té per
molt peri I lós, perquè poren quedar transtornats, o sia,
que sa I luna els entra dins es cap.
El Sen Fel i p Xipós, mort fa una quarentena d'anys,
era home que s'el tenia per molt entés en questióde
li unes signes en lo tocanta I sembrar, empeltar o
esveiar; els que el creien solien tenir bons esplets i
ets empelts que el I feia aferraven tots, i quasi tothom
el tenia prou en compte pel seu barri. Va guanyar mols
de doblers ambaquel les feines seves; va esser un home
que va voler viure bé i va morir a "Ses Hermanitas".
No va voler dir mai a ning6 el signes que el guiaven.
Ta I volta, encara que avui tornen estar de moda,
els signesdel Zódiac no sien cosa tan arreleda per
aquicom ho son ses llunes.
Sa II una tenia es seus signes, corresponentsa cada
I una i a cada quart.
Es signe que governa quan fa sa primera tronada, és
es que governa tot so I 'any en lo tocanta ses plujes.
Es signes, segons m'han contatalguns homes vells
entesos en la matèria, no tenen una influència tan
forta com sa I luna , en es fets que presideixen, sino qt.£
ajuden a desenvolupar-se, més o manco bé, segons
siguin favorables oadversos.
Totes ses principals parts des cbs humà tenen es seu
signe, i es mida a tenir en compta, per ser persones que
hocreven i ho saben, prendre ses medicines per curar
aquella partdes cbs, quan es signe que governa; però
mai per mai ,i fer-li a aquella part des cès governada
pel signe, cap cura cruenta, perquè prendria
malament.
Als pronòstics d avui, encara si troba sa taula de
purgues i sangries, i ses parts des cós que dominen es
signes: "En Torrepipes", una figura en la que hi ha les
ditesanotacions. També als pronèstics hi figuren ses
I I unes bones per sembrar, que no sempre estan d'acord
en lo que ses persones enteses conten i dive,n.
A. G. R.
PROXIM NUMERn: acabamentd 'aquestserial
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- Cara de pa.
- Cara de dilluns.












- Calba de profeta.
- Calba de mirall.
- Ca Ib con sa I luna.
- No té un pe I de beneit.
- Cabells d 'estopa.
- Cabells d'or.
- Ulls de moix.
- Ulls de serp.
- Ulls temorecs.
- 1.11 ls espolsats.
- Ulls badats.
- Ulls com a salers.
- Ulls de foc.
Mirada de voltor.
- Nas de lloro.
- Nasde formiga.
- Daça es nas!
- Quin nas més fi !
- Sord de nas.
- Llenguallarga.
- Llengua enverinada.
- Nodir res mai .
- No parla per no ofendre.
















Donar un dit i agafar sa
ma.
- Memòria d 'elefant.
- Curt de gambals.
- Gènit de foc.
-
No tenir es seny cumpli t
-
Tenir dosdi tsde front.
- Lo pri mer és es seny.
- Orel les de cònsul.
- Orellut com un ase.
- Té ore I les o no en té?
-
Aixecar-se amb es peu
esquerre.
- Peus d 'apàstol.
- Peu fité.
- Peu pla.
- Pretenir de cames
primes.
- Senyar-se amb sos peus.
- Cames falagueres.
- Cames de perdiu.
- Fluix de cames.
- Passes de titina.
- Pas de tortuga.




Panxa plena i bossa buida.
- Panxa agraida , no té mida.
- Budells contents.
- Es budellsdemanen pa.
- Panxada de vol tor.
- Amb sa panxa no hi juguen.
- No fa un pam d 'alçada.
- Te ses espatlesamples.
- Du sa somada feixuga.
- Està darrera sa roca.
- Braonsde mul.
- No té cura.
- No té esmena.
- Esquena de bou.
- Pell degallina.
- Fetje d'ase.
- Cul de panera.
- Sang de peix.
- Sang d 'horxata.
- Esquena de bou.
- Sang encesa.
Fred de col I.
- Curt de mida.
- Salut de ferro.
- Estar en bàbia.
- No fer es pès.
- No treu romana.
- R.
Oferim, avui, als lectorsde "Perlas y Cuevas" una
nova llista  de locucions populars i casolanes. Aquest
recull està dedicata expressions referides a I cos humà
caràcter, etc. en el ben entès que no pretenim dir-ho
tot ni fer la llista completa.
- Fluix de cor.
- Dur de cor.






- Dents de llop.
-
Morros de porc.
- Paladar de canonge.




M'estic demanant continuament per quina regla de tres n'hi ha, en
tenim, que s'erigeixen dictadorsde la cultura, la nostra, i dedita
positura estant exergeixen aquesta cosa tan oiosa que és el
paternalisme. Positura, crec, vertaderament poc culta. D 'aquesta
manera, aconsellen, fan patents els seus indiscutibles punts de vista,
retreuen les bondats de les seves actuacions, prodiguen adjectius
plens d'encens i d'humi litat mal dissimulada i, entre linees„
obertament	 a vegades, perdonen la vida i els errorsdelsdemés
des de I 'altar... que s'han aixecat el ls mateixos i , naturalment,s'hi
han col.locat. No ho entenc. No puc entendre mai aquesta casta
d 'intel. ligència tan poc intel.ligent. Hi ha, existeixen,un apareills
que esdiuen baròmetres, fidels indicadors de realitats que noadmeten
dubtes. A tot i a qualsevol nivel I. Literari, vul I dir: èxits,critiques,
consideracions, vendes, popularitat, premis, comentaris. Tot,
defugint els localismes tan lògics, per una banda, i tandifícils per
I 'altra. Sabem, ho sabem molt bé, que la rondaia de que la calitat
està barallada amb els èxits i la popularitat, és, exactamentaixò, una
rondaia. Fins i tot, en moltsde casos, !excusa pera justificar una
inuti litat tota I. Qui posa en dubte, per exemple, la cali tat junyida a
la popularitatde M. Aurèlia Capmany? O de Joan Fuster ode Vicenç
Andres Estellés ode Joan 0 liver? 0 de Salvador Espriu o Miquel
Martí Pol 0 de Blai Boneto Biel Janer Manila? I tants i tants més
que farien la llista interminable. Com li fariem, més encara, la dels
que els passa justament el contrari: que no els coneixningú, que els
seus lli bres no interessen i que trac ten ambactituds i frasses heraiques
com, diguem, la de que "la meva obra està feta, el dia de demà ja la
jutjaran", de quedar bè i de convèncer. De veres hi ha qualc6 que
espera de bona fe el dia de demà, és a dir, en ésser mort, per què els
seu treball sia jutjat? Jo no ho crec. Puc anar equivocat i admet que
hi hagi qualque ideal ista. Però els que deia més amunt, els que
reparteixen benediccions, d 'idealistes no en tenen res. Si per cas,
I 'aspecte. Poca cosa, realment.
I aquests son -mirau Déu meu! - els que s'encastel len enrevoltant
se de boira, de boira manacorina, i trac ten de mirar i no veure els
pobresdesgraciatsque, baixdels seus peus -a baix per I laltòria que
s'han situatells matei xos, no per cap tipusdedependència: ja
vodrien ! - fan cosetes, proven d'escriure, no tenen doblers clar,
se 'Is ha d 'ani mar gairebé amb esperitevagèlic i, paternalment,
parlar una mica d'el ls.
Es tan trist com ridícul !
I demostra, una vegada més, que on non'hi ha que non'hi cerquin:
e ue cal és trebal lar obertament i, com és lògic, exposar-sea rebre
gurrotades o enhorabones. Es el joc. El joc net. I més, molt més,
e '3ra , si s'han de tenir en compte càrrecs públics. Tot el demés,
pet, tes i pobres trampesdesde les Torres d 'I vori que fan un tuf de
rt sentemint insuportable. I d 'enveja , per a dir-ho clar.
ANTONI ,v11!
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FUMERAL
Aquel orfeón can taba tan alto
tan a I to, que acabó por darse
un cantazo.
El secretode muchasgrandes
fortunasno est6 en las cuentas,
sino en los cuentos.
Qué I lueva , qué I lueva!
Por lo menos cuando I lueve,
tenemosagua ca I leli zada.
Aquel necio estaba tan feliz
con su temperatura erótica,que
se decía un fuego fatuo.
Sólo los sordos y los engreídos
le sgritana los que no loson.
Va una chica a la farmacia, y,
dejando la receta sobre el
mostrador, dice al farmacéutica
- Estas pastillas para dormir.
- Pero -dice el titular- si
sonanticonceptivos...
- Eso -responde ella- eso es
lo que digo: para dormir, para
dormir... tranquila.
Si el que gruhe es un gruhón,
el que dobla ser6 undoblón, y el
que lava, un lavón. Y el que
hace bares, un barón.
He ahí la filología de ciertas
alcurnias.
Ysi el cantero - el que hace
cantos- es un cantón , y el que
escribe cartas, un cartón; qué
ser6 un cabrero?
Heahí la genealogía por la
filología.
Mi hijita, que tiene tresahos,
medice:
- Papito mio...
Y yonoacabode entender que














En altres  ocasions ja hem parlat de que: les pipes romanes trobades en
excavacionsarqueológiques fetesa Mallorca, evidenciaven que als
mal lorquinsaixbde fumar en pipa ens ve de molt enrera i que la seva
influència dins les cançons, glosats i dites -que no repetirem ara- eran
una bona prova.
A Manacor les arrels pi peres son ben paleses; per ai x6 els nostres
autors I 'han tinguda molt present en les seves obres. Recordem el "Jai
de sa pipa ", famós personatge de les rondaies arreplegades per mossèn
Antoni M. Alcover; que en Toni Mus fa fumar en pipa "en Joan des Salt
de s'Ai gua ", undels protagonistesde la seva merave I losa novel.la
"Bubotes, i que en Sebastia Rubí (fumador de pipa), en el seu famós
"Quaquin", posa en boca de "mestre Antoni " 1 'expressi 6: "Repi pes i
quina pipa més hermosa!". No tendriem que rebostejar gaire per
trobar-ne més exemples.
Els malnoms -quasi tots antics- "Pipes", "Pipetes", "Pipero",
"Pipado" i "Pipeta", demostren, també, I 'influència de la pipa entre
la nostra gent.
Pel que fa als fumadors, un manacori, en Maties Caldentey, és el
campiòd'Espanya de Fumadors de Pipa i, un altre  paisà, en Gaspar
Fuster Veny, "de sa Cera",. va aconseguir el tercer I loc en el concurs
que va donar el títol a en Maties.
Per a I tra banda, quan, ara fa devers tres anys, el Pipa-Club va
cercar -per ta I d 'homenajar-lo - ai més veterà fumador de pipa de
Ma I lorca, aquest va resul tar esser mestre Andreu Tauler, un manacori
de noranta anys, que en feia més de setanta que pipajava.
Per cert que I 'esmentada associació, el dia que va nomenar-lo
públicament, va tenir una espifiadeta puix que va acompanyar I 'honor
ambalgunsobsequis, el més important dels quals va esser un concert que
pera el I i els demés fumadors, va oferir el gran guitarrista Gabriel
Estarel les. Això hauria estat merave I lós si nos'haguésdonat la
circumstancia de que 1 'homenatjat era d 'a I là més sord, provocant la
seva sordera una feta graciosa: succeíque, durant I entreacte del
concert, I i feren entrega de tot el recapte preparat, acompanyat dels
aplaudiments corresponens, i quan, tot seguit, aquell vellet va baixar
de I 'escenari per ocupar de bell nou el seientde primera fi la que
havien reservat, va observar que el guitarrista, que estava a punt de
iniciar la segona part de la seva actuació, romania, per tal de
concentrar-se, amb la mirada perduda -fixa, va pensar e I I - en el
trespol , col.laborant els assistents amb un si lenci absolut. Fins i tot els
tossidors es contenien. Aleshores, com que els sords, privats de sentir
el renou -a I liberats moltsde pics- tampoc se n'adonen del silenci,
sospitant que devia haver-li caigut, per a I là dalt, algunsdels regals,
demana amb la seva veu potent, que va arri bar finsa derrerafi la: "Què
he deixat res peraquídamunt, mestre?". El mestre, fent la mitja, li va
dir que no amb una capadeta. Naturalment, va tenir que transcbrrer una
bona estona perquè es reproduis I 'expectantambient d 'abans. Mirau,
també, que obsequir un sord amb un concert!
Pe I que pertoca als pipers, han estat molts els qui han fet pipes de
test, haventarribat fins als nostresdies, entre a I tres, i com una bella
mostra de ceramica popular, les motlades per la fami lia "Coti I la ",de la
que n'ha estat el darrer mantenidor mestre Tomeu, ai qui, en certa
ocasió, va fer-li i publicà una interessant entrevista en Joan Llabrés
Ramis.
PORTO CRISTO
SALIC EL SEGUNDO CASSETTE
DE VILLANCICOS
Estosdías pasados I legó e I nuevo
cassette de "Vi I lanc icos de Porto
Cristo", segundo de la seri e que
edita la Parroquia del Carmen con
una selección de las mejores obras
presentadas en su concurso anua I .
Esta nueva entrega, que sin duda
repetiró el éxitode la pri mera,
contiene estos titu los:
- " No I tros som pastors".
- "Por veredas y cami nos".
- "Veisaquella claror".
- "Yo soy una pastorci I la ".
- "Si sa mare no ho vol ".
- "Una hermosa melodía".
- "Germans, a Betlem".
- "Ai , qui na tristor.
- "A dins I 'establia".
- "Déu Infanta dins la cova".
- Blanca, de neu molt blanca"
- "Duerme".
Este último es ori gina I , I etra y
música, de Margot Fuster, y los
once primerosdel Mtro. Francisco
Ramis.
El cassette, que fue grabadoen
los Estudios Mal ler de Palma, ha
sido cuidadosamente elaboradoen
Barcelona, consiguiéndose un
acoplamientode voces y parte
instrumenta I .
Cuando usted compita en las 24 horas de Le Mans
o de su ciudad, con su bólido-utilitario, si quiere




precisión de ± I
segundo en los 86.400
que dure la carrera.
ttlik	 Y la electrónica
Omega vigilara para
que no ya un segundo, sino ni una sola milésima
de segundo se pierda al establecer los tiempos.
Como ya ha demostrado en 13 Olimpíadas y en
multitud de competiciones Internacionales.
Para los que no tienen un segundo que perder
(por eiemplo : en la tierra, en la luna o bajo el mar)
Cuando usted vaya a la Luna de turismo procure
no perder un segundo en el camino. Por su









los astronautas norteamencanos al conquistar
la Luna.
Cuando usted descienda a 500 metros bajo el mar
a nasar el "weekend" en su refugio submarino,
tendra que llevar un
reloj que aguante
firme sin perder un
segundo por las juntas.
Bajo el mar un
segundo puede ser
vital. Llevara, a buen
seguro, un Seamaster.
Como el comandante Cousteau y los buzos
de la Operación "Janus" al batir los records de







Cronometrador oficial de los
Juegos Olimpiros de Ifinsbruck
y Montreal 1976.
OMEGA
Sin perder un segundo
I. Ref ST I68.057. Omega Constellation. Cronómetro oficialmente rontrolado.
Impermeable, autornatiro, calendario y semanario. Caja y hrazalete de acere.
2. Ref. ST 366.827. Omega Seamaster Cosmir 2000. Automtitiro ralendario,
Impermeahle. Bisel giratorm 0,60 para inmersiones. Caja y brazalere de acero.
3 Ref. ST I76.002. Omega Speedmatter Sfark  Cronógrafo automcitico.
ralendario e impermeable. 	 mineral. Escala laquimérrica. Caja y brazalete
integrado de acero inoxidable.
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TORTILLA RELLENA
Tíempo cte coccíon: 20 minutos.
Cantidades ;',ara 6 personas: 6 huevos. 150 gr. de
guisantes, 150 g: de co:es de Bruselas, 5, 1 habí-
chuelas tiernas o de lata, 50 gr. de manteou.lia,
salsa de tomate.
Se hace la tortilla llana y se reltena con las
verduras hervidas escurridas y un pico trincha-
das, pasadas por mantequilla en una cacero-
lita. Se dobla la tortilla, se acaba de cocer y se
desliza en una fuente, cubriéndose en el momento
de Ilevarla a la mesa con una salsa de tomate
Pasada por un tamiz
MAGARRONES A LA NAPOLITANA
Tiempo dr cpcción: 30 minutos.
Cantidades para '6 personas: 600 gr. de ma, ra
nes; 500 gr. de tomates; jugo de carne, 75 gi
queso rallado (Parma o Gruyère), 50 gr. de man
tequilla.
Se parten a pedazos unos MaCarroneS de buena
calidad v se echan en agria hirvienoo. salada. Se
cuecen basta que blandeen y se apartan, delandose
reposa: en el agua unos minutos antes de escu-
rrirse bírn, pasandose ha:o el grito del agua fría.
Se echan entonces en una cacerola con un poco
de jugo de carne Ide algun asado o jugo rJ carne
embotellado) y una buena salsa de tomate bien
condimentada y pasada por el tanuz. Se les da
unas vueltas para que se impregnen todos
anioas cosas y se les agrega la mantequffla fresca
y n •1 qUeS0 Se sirven en seguida.





























Las negras juegan y ganan
JEROGLIFICOS
y




HORIZONT.ALES.--1: Simbolo del boro.—
2: Estrella.- 3: irin etr presencia dos per-
sonas para compurar sus ufirmaciones.---
4: Muy cansada.--5: Ernite sonidos modu-
lados. Terminación del dinlinutivo (rnascu-
lino, singular).--6: Reunión de los gunadc-
ros. Ansioso.---7: Rio de La Coruita. Desazón.
8: Sujeto el caballo por medio del fierto
9: Baho dr ealor seco y de vapor.-- 10: Al
revés, sujeto con cuérdus. i'reposición.
VERTIt'Al.P.:S.	 1:	 2: Consonantes
3: Rozar ligerumentc.	 4: Determines el
punt(> eentrico. -	 Ele\ ada a los altar es
Siglas de ln Organi/nción de las Nuciones
Uoidas pura la Alimentación y la Agricul-
tura.- 6: Parte superior del cos. tado del bar-
co. Caverna. -7: Deselfré lo escrito. Mineral
en polvo. 8: Pitonisa Pan sin levadura.
10: POPT11:1 fif',:t I IladO a 5.Pl• Calltnd0 l ant
guo). Cuarta
EN la lectura debe cuidarse de dos cosas: esco-
ger bien los libros y leerlos bien.
EL penio es cnIno el sol: lleva en su esplendor
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SOCIEDAD
UNA BIZNI ETA DEL TENOR
MASSANET, EN MANACOR. -
Dias atrós Ilegaron a nuestra
ciudad don Faustino Pereira y
seMora, Susana Castro Massanet,
biznieta del tenor manacorense
"Angel " Massanet, famoso en
los pri meros tea tros de Europa y
América a fina les de la I tima
centuria.
Tras visitara sus familiares,
los esposos Pereira-Castro







PLAZA RAMON LWLL (esquino Cos)
Telh: 55.10.50 - 55.10.54
MANACOR
ean	 Varlaa q CUSO44
Freola linnicipel de
Di lluns passat, 16 d'octubre, quedà obert un nou
cursa "L'Escola Municipal de Ma I lorqui", que, per
aquest motiu, celebrà a I salóde Fi I Is 11.Iustresde la
Casa Consistorial una breu sesióacadèmica, que
fou presidida por les primeresautoritats, membres
de I 'Obra Cultural Balear i director de I 'Escola.
Obrrl acte en Gabriel Barceló, que justacaba
d 'extrenar la titularitatde director del centre, i es
repartiren títols i diplomes corresponentsal passat
curs. Parlà després el senyor Llompartde la Penya,
en nórn de 1 1 0. C. B. i clogué I 'acte el senyor batle
dec larant obert equest nou curs.
Fina I ment fou servit un aperi tiu a una de les sa les
de I 'edifici municipal, seguint la conversada entre
tots els convitats.
Dimarts començaren les c lasses a I Escola, que té,
enguany més que mai, una matrícula considerable
i, al temps, unes ganes de treball fora mida. I ho
celebram de veres, tot esperant I 'èxit que es mereix
I 'empresa, surada a força de sempen tes però, ja,
sortosamentarrelada dins Manacor.
Envant,
	 I fora són, Biel !
Ens plau recordar als lectors que I 'Escola funciona
a I 'edifici escolar de Sa Torre, desde les vuitdels
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Defunclones
MIGUEL RIERA VALLS falleció el primerode este
mes, a los 78 afios. A sus ahi jados, Marra Riera,
Cata lina y Bartolomé; hermanos, hermanos politicos,
sobrinos y otros deudos, nuestro pésame.
SEBASTIAN OLIVER BASSA murióa los 83 afios el
3 de octubre. Vaya nuestro sentimiento para sus hi jos,
Jaime, María yAntonio; hi jos ooliticos, Mateo
Galmés y Marra Matas; nietos ydemeis fami lia.
BARTOLOME SUREDA CABRER fa I leció el dia 5
a los 78 cffios. A su esposa, Magdalena Sureda; hijas,
Magdalena y Francisca; hi jo politico,Andrés Pont;
nieto y hermanos, el testimoniode nuestroconduelo.
MARIA RIERA ADROVER dejó este mundoa los 78
cffios, el pasado 6de octubre. Descanse en paz y vaya
para sus hi jos, Miguel, Catalina y Bartolomé; hi jos
políticos, Sebastiana, Bernardo y Margarita, nietos,
hermanos y otros deudos, nuestro sincero pesar.
MARIA SANSO AMER fa I lecióa los 50 atios el 8
de este mes. Acompaamos en el dolor de estos drasa
su madre, Juana Amer; hermanas, Catalina yJuana;
hermanos politicos y otros deudos.
JUSTA JOSEFA LOPEZ GRANERO murióa los 75
cffios el pasadodía 10. A sus hi jos, Juan y Marra; hi jos
políticos, Jerónima de la Torre y Manuel Machado;
nietos y otrosallegados, nuestro sentimiento.
ANA SEGUI TRIAY fallecióa los 90 cffios el 9 de
octubre. A sus hi ¡as, Teresa,Antonia,Ana y Marra
Magdalena; hi jos politicos, Pedro Segui, Juan Sureda
y Montserrat Pascual; nietos y dem6s parientes, el
meis vivo conduelo.
CATALINA GELABERT SU -inIER murióa los 66 ahos
el 10 de este octubre. Vaya para sus hijas, Margarita
y Angela; hi jos políticos, Antonio Galmés y
Gui I lermo Mascaró, nietos, hermanos y otros deudos,
el testimoniode nuestro sentido pésame.
CATALINA PUIGROS MESQUIDA falleció el dra
11a los 66 afios. Acompariamosa su esposo,Sebastkin
Gomi la Mayol; hija, Antonia; hijo político, Miguel
Bordoy; nieta ydemeis fami lia, en el dolor de estos dras.
KARL MERTENS fallecióa los 71 ahos, en Playa
Rom6ntica, el 14 de octubre. Nuestro condueloa su
esposa, Gesina Harmanna Elisabeth Van den Berg y a
sus restantes parientes, en el dolor de esta pérdida.
MIGUEL SANCHO RIBCT fa I leció víctima de
accidente, a los 38 ahos, el 13 de este mes. Asu esposa
Francisca Estela; hi jos, Francisca, Gabriel, Miguel,
Antonio y Juan; padres pol vos, hermanos yotros
fami liares , nuestro pésame.
SALVADOR GRIMALT GALMES fallecióa los 83
arios el pasado 15 de octubre. A sus apenaclos hi jos,
Miguel ,Antonia ,Juana y Juan; hi jos politicos,
Gabriel Llull, Antonio Riera y Catalina Llull, nietos,
hermano, Rdo. Gui I lermo Grimal t; hermana política,
Francisca Parera y otros pari entes, nuestro conduelo.
NO NO OUITI, LO IAILLOR
EN SECOO OE SASTIERIA
Sastroria - Confocción
CIL1L11131PEILRIL






Jaime Domenge, 12. -







* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
leléfono 55 18 84 - MANACOR
BAR RESTAURANTE
OASIS
Espec ia I idad en pescados
y mariscos frescos.



















CARRETERA SON SERVERA A CAPDfFIRA - KILOMETRO 3
TELEFONO ie.79.40
UN SITIO AGRADAILE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PAROUE INFANTIL
JUEVES Y DOMINGOS, SUFFET FRIO Y CA.IENTE
Y, POR ENCARGO, CUALGUIER ESPECIAUDAD.
SE
AL Atv1PLIARSE 
"S'ERA DE PULA" ,




A UN PRECIO RA	 CLASE DE
ZONABLE, CARNES Y
PESCADOS FRESCOS TODA 
'FLAMBEES'.
Les recomendamos reserven su mesa con
antelación. Pueden I lamar a I 56,79.40
CEPAADO TOOOS LOS LUNES 1041 D(SCAN
CENE LOS JUEVES Y DOMINGO
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	
TRIO SARASATE












Tels 57 00 94 - 57 03 26
Aprop Coves del Drae







SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI




N.'	 .. TELEF.  CIUDAD 
QECORTE O lOPIE I n Tt BOLETIN Y REMITANOSLO
Perlas y Cueuas
"Fundación Becker"en Calas de Mallorca
Ha sidoconfirmada la noticia que circulaba por la ciudad desde variosdrasatrós.
En Calasde Mallorca va a presentarse, mat)ana mismo, la "Fundación Alfred P.






ayer sobre la posible insti-
tución de una Fundación
benéfico-social en Calas de
Mallorca. En efecto, ano-
che mismo, la sefiorita
Inge Szwalkiewicz reunfa a
los informadores locales en
"La Carreta", para adelan-
tarles algunos pormenores
de esta obra, que sera ofi-
cialmente presentada e
inaugurada el domingo
próximo, en el transcurso
de una cena de gala ofreci-
da por Inge a un centenar
de invitados.
La "Alfred P. Becker
Stiftung", por lo tanto,
ha comenzado su cuenta





Alfred Paul Becker na-
cido en Niederschelcl, Ale-
mania, el 25 de marzo de
1925. Fotógrafo de profe-
sión, su obra fue expuesta
en numerosas ciudades, y
por ella consiguió galardo-
nes en Estocolmo, Bruse-
las, Londres, Nueva York,
Parfs y Chicago. Viajero
incansable, realizó incon-
tables documentales en
Europa, Africa y la India,
tras estudios de carnara
y dirección cinematogra-
fica en la Filmoteca de
Berlín.
En 1969 vino a Mallor-
ca para realizar unos tra-
bajos profesionales en Ca-
las de Mallorca, decidien-
do participar en la empre-
sa de construcción que
habfa solicitado sus servi-
cios cotno fotógrafo de ex-
cepción. Posteriormente
adquirfa dicha empresa,
convirtiéndola en el com-
pleio "Solymar" que vino
a suponer una nueva con-
cepción del sistetna turfs-
tico, va que basaba sus
proyectos en la construc-
ción de grandes bloques de
apartamentos, que iba ven-
diendo al tiempo que dota-
ba sus alrededores de to-
dos los servicios comple-
mentarios precisos: res-
taurantes, piscinas, campo
de tenis, sala de fiestas, su-
permercado, etc.
El sefior Becker, tras
nueve aiíos de completa
dedicación a su nueva em-
presa, y de considerar la Is-
la y Calas de Mallorca en
especial, su segundo pafs,
fallecerfa inesperadamente
en su residencia de Calas el
pasado 24 de mayo.
La idea fundacional de
la Alfred P. Becker
Al fallecer el inquieto
aleman, se hizo cargo de la
empresa la sefiorita Inge
Szwalkiewicz, que fue
compafiera de su vida y
mantiene para él un cons-
tante recuerdo. Inge, aho-
ra, acaba de dotar esta
"Fundación" que Ilevara
el nombre de Alfred, con
una sustanciosa cantidad
inicial, a la que se iran su-
mando otras prometidas
colaboraciones económi-
cas as( como el producto
de ciertos actos que pue-
dan organizarse para este
fin.
La propia Inge S7 Wal-
kiewicz nos adelanta algo
de cuanto divulgara, eon
caracter oficial, el próxi-
mo domingo:
—Quiero que el recuer-
do de "Peter" quede per-
manentemente en Calas de
Mallorca, que él amó since-
ramente. Es un homenaje
que le debemos por su tra-
bajo y por su dedicación a
la obra que Ilevó a térrni-
no.
—zPuede adelantarnos
las líneas b.asicas de la
Fundación?
—Va a tener dos
vertientes: una, dedicada
a la ayuda al personal de la
empresa, que totaliza mas
de un centenar de perso-
nas. Se trata de facilitarles
ayuda económica en casos




das para estudios de sus hi-
jos, pluses por afios de ser-
vicio, etc. Y otra vertiente
de caracter mas general pa-
ra Cala.s de Mallorca, cuyo
primer objetivo es la ad-
quisición de una ambulan-
cia. Al mismo tiempo, se
van a organizar fiestas,
conciertos, exposiciones,
etc. encaminado todo ello
a la promoción cultural de
la zona.
—
Se trata de una ayu-
da esporadica, o, por el
contrario, tendrfa conti-
nuidad en caso de que fal-
tara usted?
—
Si yo falto, la "Fun-
dación" seguirít funcionan-
do, pues todo ello esta pre-
visto en sus Estatutos.
En efecto, los Estatutos
estan ya totalmente redac-
tados —hoy, jueves, seran
fírmados en una notaría
de Palma— y quedan lo
suficientemente claros co-
mo para garantizar la con-
tinuidad de la Fundaci6n.
El domingo, como indica-
bamos al principio, seran
conocidos íntegramente, y
para solemnizar esta divul-
gación —que al mismo
tiempo supone la inaugu-
ración de la empresa— asis-
tiran al acto unas cincuen-
ta personalidades del mun-
do del turismo, especial-
mente invitadas y despla-
zadas a la isla desde Ale-
mania, Holanda, Suiza y
Bélgica, en exclusiva para
esta velada, prevista para
las ocho de la noche.
La Fundación estarti al
cuidado de un patronato,
integrado, en cuanto a los
asuntos propios del perso-
nal, por ocho miembros de
la empresa, y, para el nivel
general, por otros miem-
bros, entre los que figuran
algunos pertenecientes a la
Sociedad de Propietarios
de Calas de Mallorca. Sus
nombres seran conocidos
en el transcurso del acto,
que reunira también auto-
ridades e invitados de Pal-
ma y Manacor.
No existen precedentes,
nos dice un portavoz de
"Solymar", sobre este tipo
de Fundaciones hechas
con capital extranjero en
nuestro país, y con fines
eminentemente sociales.
Sin entrar en la cuestión,
as( recogemos la noticia y
la celebramos, porque, in-
dudablemente, se trata de
una buena noticia.
Y andamos faltos de
ellas
LA NUEVA Y APASIONANTE NOVELA DEL
AUTOR DE "TIBURON"
UNA DE LAS PELICULAS
MAS ANSIADAMENTE ESPERADAS
Un fi I m de René Cardona
Lando Buzzanca Unalloche Embarazosa
• PETER VATES TECHNICOLOR PANAVISION	
.,4
• 
• IMPERIAL MI ERCO LES, JUEVES Y VI ERNES, 915SABADO, 5 y 930. DOMI NGC , DESD
LAS TRES DE LA TARDE 
•        
• • •	 • •        
* ** * *	 * ** **
* ** * *










"EL PRI NCI PE Y EL MENDIGO". - Mark Twain
es unode los novelistas morteamericanos del pasado
siglo que registra m6sadaptaciones cinematogreificas,
(recordemos la multitud de versiones de "Tom Sawyer
"Un americano en la Corte del Rey Arturo", etc. ),
pero nunca ninguna narración suya se habra planteado
con tanta ambición como la que hoy nos ocupa.
Ambición, por el elevado presupuestodecontrata
de un sinfrn de actoresde primerísima fi la: Charlton
Heston, Raquel Welch, Ernest Borgine, Oliver  Reed,
David Hemmings, George G.Scott, Rex Harrison,
que, aún con papeles cortos, estem muya tono ydan a
la cinta un singular encanto. El guión est6 trabajado
y la ambientación, cuidadisima.
Asf las cosas, hay poco trabajo
para unode los direc tores mels
h6bi les del cine actual , Richard
Fleischer ("Tora , Tora, Tora",
"Soylent Green", "Mandingo",
"El estrangulador de Boston"), que
se I imi ta , en esta ocasión, a dar a I
fi me
 una vi talidad y un ritmo
acertados.
Por lo tanto, la habi lidad de Mr.
Fleischer, a la hora de contar una
historia "hecha", y la importancia
de los medios puestos en juego,
hacen que este filme, "El principe
y el mendigo", no vaya meisall6
del cine-espect6culo, un bello y
limpio espectelculodeayer, de hoy
y, quiz6, de mafiana.
hecho desde el puntode vista de la libertad holandesa,
perode forma crnica e incluso repelente. Yaunque
cuente con una realización -Paul Verhoeven- muy
cuidada y con ciertos detal les originales -la visita
de la Reina Juliana, por ejemplo- de indudable
gracia, el conjuntode la cinta roza frecuentemente
el bordode lo pornogrófico y la groserra, con lo que el
buen gusto, suponemos, sufrird lo suyo.
Cl NECLUB PERLAS. - El martesdió comienzo la
temporada de cineclub organizada por el C. Perlas









"DELICIAS TURCAS". - Algunos
espectadores se preguntaron como
una pelicula como "Delicias
turcas" no est clasificada S. La
explicaci6n,dicen,esbiensimpl
que tanto este filme como "Madame
Claude" o "Los rompepelotas"
pasaron en el corto margen de tiemp
que medió entre la abolición de la
censura y la puesta en vigor de la
junta de clasificación. Yquizeis
estas "Delicias turcas" sea el filme
que més exigiera esta "S" de los
tres.
Resulta que "Delicias turcas" es,
en pocas palabras, un "love story"
DTEHET









Gràcies pe,r pensar amb mi i dedicar-me unes retxes en el
seu comunicat fet públic que pretén, segons els seus punts de
vista, deixsz clares enes qüestions que si, electivament, hi es-
ban. Tant per a vostès com per a mi. Es per anth que vull, si
an'ho permeten, deixar clars, també públicarnent, els meus punts
de vista. Que els tenc, naturalment. I aix1 estarem cabals! Mi-
rin, yda:
Es ver, tenen raó, vaig dimitir del grup seleccionador d'obres
a publicar per a la futura col.lecció de llíbres de Manacar, sub-
vencionada pel nostre Ajuntament, aprofitant una xerrada que
vaig fer a l'Escola de Mallorquí també del nostre Ajuntament.
Explicant ela quès 1 els perquès, ztotalment subjectius, que po-
drien resumir-se en eI concepte de que no ca'agrada gens ésser
jutge 1 part. Concepte en el que rrehi mantene El que em crida
l'atenció, 1 molt, és que la meva dimissió arribàs al seu conei-
xement sense que cap de vostès ni un, assistas a la meva xerra-
da. He de suposar, idet, que qualque xafarder els ho féu arribar
Voetèd3 ho donaren per bo sense preoeuparese'n n.i poc ni gens.
La qual cosa no crec que sia massa afalagadora per a vostès.
He de dir, I ho clíe, que jo també vaig fallar no fent-lis saber de
forms diguem-ne ofle1a1 la meva reaMaacia. Mea oulpa", d'acord.
Ala bé: quan uns d1es després signarem juntament amb Ra fel
Perrer 1 B1e1 Barceló la climissió definitiva com a membres del
obtat grup eeleeelonador, ho vaig fer per eles raons molt concre-
tee: la primera, perquè exa ben cert que vostes, els de l'actual-
ment tan treballadora —ja era horal— conessie de Cultura, no
havien assistit a cap de les conferències --cine-- que, en nom de
3a aultura d'una entitat a 1a que vostès pertanyen, l'Ajuntament,
és a dir, dels quefers que són prople de vostès pens que el no
assietle a cap d'aquells actes representà una vertadera grosseria
deeentendre'e descaradament dels seus deures. No e'hi va-
ien excusee, eenyces: si hsun acceptat uns càrrees públics es deuen
a1 càrrec abanis que a feines partieulars a deshores. I segona,
perquè aixl refrendava la renuncia exposada a la conferencia 1,
• ls vegada, fets cos amb els comparnes que és, em sembla. el
[Miali111 d'étioa que pot tenir una persona quan, naturalment, no
el mouen interessos personals causants es més de les vegades
d'enviar totes les etlques del món a pondre ous de lloca. M'ex-
eús de no haver fetea les coses, 1a dimissió tal i com tocava.
M'exeús, emperò, sempre 1 quan vostèe, xofers de la nostra oul-
tura, sexcuain de dansz per rebuda una notIcia que els hi han
dit a cau d'orella 1 de la que no ee n'han preocupat i mica
d'aclarir-la i confirmar-la. Per tant, com poden veure, si i no que
estava en candicions de dirnitir del que, segons diuen vostès,
ja havia dimitit per a' nal rnateix, Crec que els perques del sí i
del no queden explicats.
Anem ara, si volen i no els destorba de la basea tan intensa
que esban fent en aquests instant per a la nostra cultuTa —ja
era hara, torn dir!— arnem ara a ia meva aportació, tal corn
manifesten, a la contusió de tot aquest carro-partal que s'ha
organitaat sl bé, com diuen, la meva aportació ée a u altre
nivell. Conhorta, almanco, veure que de nivells aix1 mateix se
n'entenen! Som-hi: confés, una vegada rnée, que estim els pre-
mis "Ciutat de Manacor". Itilntre d'altres motius .perquè quan el
me concediren va suposax-me llazeenatlu, l'e.stImul que, aleshores,
jo necessitava per st. partir de cap a Indrets que, des d'estona,
desitjava poder arribar-hi.
Sortosament he arribat a més d'un. I segutré lluitant si no
hi ha res de nou. nperò, repeteec, el eu mei va densa "Iart
lloriguera", pren d "Ctutat de Manaecr" 1967. Sempre he cregut
que el desagraïment és la cansa de moltes bregues 1 desavenèn-
ctes. I procur no patir d'aqueat mal que, crec, és molt freqüent,
massa, fins cenvertiaase egIl plaga, per devers les nostres llars.
Alad, 1Ò, com dela a rist eempre m'ha anat bé que els "Ciutat
de Manacor" existissin 1 persistissin. Per a,ixò, abans de veurels
desaparèixer, ntig acceptar formar part de la comissió --una
mée!— que es féu per a mententr elis prerms. Comissió que sl, és
ver, els faria prendre per 0&111,111/3 diist.ints, eirS donaria uaz a1tre
caníteter, els faris perdre l'e,ire de ,aampetivitat —tot, emperò,
i aquest detall és importent, "provisionalrnent per a l'any 1078.
No deixavem res "atacto y blen atado" com vostias, ela de
tual comissió— 1 passarien a convertir-se eaz una col.leeeló mu-
Molt bé. El que tateressava és que ne s'a,caramullassin
els doblers, pocs, destIna,te al "Cietat de Marrnextr" per a pisci-
nes, verbenes, trofeus deportius o, en el pitjor dels casos, per a
rebalxar el deute incomprenalble amb "Dragados y Construc-
ciones". Val a dir 1 subratllar que els lltbre.s a editax s'havien
d'anomenar llibres ciutst de Manacor. (Me remet a les bases,
Impreses, ja, que es poden consultar.) De manera que euheletb,
encars que de forma diferent, aino per a rad tan Importent 00111
63 Cti(rtat de Manacor". Per a mi 1 per a tots els mennerins.
supès I dimitesc, ja ho he dit, quan pene que Pasaumpte esta
surat 1 tirarà endavant sia amb qui eia. D'acord, d•cont
altre pic, molt senyors meus, lo elegant per part meva hagués
estat ca.11ar... tot veient que vostès temen l'eleganoia que rec/a-
men als demés, de manternr les coses com estaven,
Ilibres ciutat de Manacor. I no: e6 despenjen amb en rift de Szí,
Real —personatge que a mi partintlarment ern cau mot bé 3
cenu-a el que uo hi tene res en absólut— i fan desa,~er el
1101II de Manacor. Aixéo sí, deixant una opció a qui es ae.n amb
coratge de dur-ho envant, a tornar fer els premis aanb 1 11201122
que ien. I aquest fet, eel mirdaa des d'on eel mirín, es nna por-
cada, molt senyors meus. Tal 1 com aana: une. poraada. De.vent
qual estic pensant, ara, que els mena artkeles que Intentaven
alener humor 1 no tenien itatim d'ofendre a ningü , eren tot un
tractat dèkgftnoia I perdó per la tmmodeetta. Ah, però b. coett
no acaba aquí, no, szi de molt1 per el fos poc, manifesteo allò
de que un assassinea juniflea un abtre aesassmat 1, a 18 vagada,
que les nominaciona de "Ciutat de..." són esquemes franquistes
que convé fer deettparèlxer (vegin setmanari "Marns.cor" del 12-8-
78 nCeneto 2,003). Vaja, mok enyors meuel Es indignand, en
psSnser lloc, que are tote vostee reneguin del franquismet Çasarn
bote voetee eón, encara, hereus del frenquitene I han treballat,
fet doblere, pel franquisme I ettguelzen disfrutant les vares que
ele ve donar el franquante 1 hen ooupat, 1 ocupen, càrrecs Int-
portants totalment franquisteel Haurien de besar, eanb lo bé que
els hi ha anat, per on trepitjava aquell ~or! Com poden eldr,
actualment que volen esborrar engnee 1 elmbols franquietee?
necessar1 que els aclaresqu1 el nom que té, que tenen les eevee
ectuale posItures? Volen que digui pel eett nom quirna arajte dejoc estan jugant? De veres ereuen que gent oblIde teas-
ta facialtat 1 que els únIes que van vius són vostès? Ende és —4
aixé ée el pitjor de tot— encobeInt-se en 1 oultura! Una mks
més de eerfetat, senyors! S1 de bandeverm volen fer deserpartd-
xer tninquismes, el primer de tOt que tuaq t;te fer per aootOegidr -ho és desaparèixer vostès. Tote quents són. I quakú redis que,
com de costum, els mesteja des de darrere oortInes. .
Vet aquí, idó els meus inotlus. No n11.1 tva cap altre. Sobre-
tot cap n1 un de personal: a zni, ezertosament, no ent lliguen rd
m'harn 111,eat ma1 relackets amb el poder, Peconomda, lee deaL-
Mons autoritàries, el tirar la pedra 1 anegar la mà nd, per dee-
eomptat —en manearla cap parentiu emb afere frao-
quistes. Nomes he prooutrat segur el meu cand oone he «se
gut nffillor i, a la fi , eatisft de poder-lo caminar per umee
recelone que permeten dir ies coses pel eeu nom, Simplemeat
pealué, asseguren, arnam de cap a sm poble Iliure. I jo ho seell
creure!
Res més. Ja saben on som et volen qualque esea. Jan etlencl
perquè vostès ara treballen no —ja era hora, repeteeci— pulx .to
fatg fe1ne. fs molta estotne, 1 voetée ban fet, 1 fan, tot Peecando0
que hen volgut. Horee d'ara penauè si tenen dret 1,eheee, eis-
dentte de dret, per la llei del dlt. I horee d'erz, un eervidee,
te.mbé perquè m'ha erribat 18 zneva opció eà dret
NOTA: Teper qee qemtleft de la (X M, de Chlitérs etimmtleco
els de eempre que estan darrere 18 rees pegela eredde
119'sest esorte, JaOes
	 flee vesoble ergetetesa eeeproat d
eastellà per fer els eens eomanteate. Tanshé esseen
eulttira? Quina'4'




"La Delegación en Manacor de
Alianza Popular, reunida a nivel de
Junta Directiva en la noche del inar-
tes 10 de octubre de 1978, tonta,
entre otros, el acuerdo de hacer pn-
blico este Comunicado:
1 0 .— Exponer el estupor, la
disconformidad y la repulsa al director
del semanario "Manacor", don Rafael
Muntaner Morey, alcalde de la ciudad,
por haber autorizado la publicación
en el semanario de fecha 7/10/78
de una "Nota declaratoria de la C.
M. Cultura"v del articulo firmado
pór M. A. R. titulado "Sobre l'enga-
nyalla de la condició petrera de Tià
de Sa Real".
20 .- - Dejando aparte las elucubra-
ciones poéticas del senor M. A. R. v
entrando de Ileno en su argumenta-
ción bibliografica, en la que cita a
Euster, Alcover, Albertí, Riquer, Co-
mas y la "Gran Enciclopklia Catala-
na", nos pennitimos significarle
"l'enganyalla" que supone sacar a te-
rreno unos autores que sin excepción
han hablado de En Tià de Sa Real
basandose en una única y exclusiva
fuente, la "Biblioteca de Escritores
Baleares" de Joaquín María Bover,
publicada en 1868, es decir, bastantes
anos antes de que hablara del glosa-
dor petrense cualquiera de los auto-
res citados. Basta cotejar cualquier
to dy los cine cita el senor M. A. R.
para cercionarse de ello y basta repasar
a fondo a Bover. para saber que .ga-
rantía ofrece sus datos. Si para inues-
tra basta iin botón, quede constancia
del màs reciente hallazgo de un error
de Bover: el historiador Juan Binime-
lis, al que da como nacido en Pollença
(Toino Priniero, pagina 102 de la obra
se ha demostrado que nació
en Manacor (Véase revista "Perla.s v
Cueva.s", que dio la noticia avalandoia
con documentación; el Programa ofi-
cial di Ferias v Fiestas de Primavera
1978, 1 , ditado rn or Imprenta Muntaner;
"Fontes Rerum Balearium", editado
por Biblioteca March, y "Programa de
Ferias y Fiestas de Pollença 1978).
3°.— Es posible que el seiior M.
A. R. intentando pescar en río revuel-
to, no haya querido entender que esta
Delegación, lo mismo que la del
P.S.O.E., nada tiene en contra del glo-
sador petrense Tia de Sa Real, perso-
naje que considera d n grio de mspeto;
pero sí que su nombre usurpc,
 el de la
ciudad di Manacor en una colección
que a la larga tendrà que pagar todo
Manacor, j; que, a la par se intenta que
nos represente en el campo literario
municipal.
Respeto a la Nota de ii Co-
misión Municipal de Cultura, que eon-
sideramos desacertada e indigna de una
Comisión de este nombre, aunque su
paralelismo conceptual y estilistico la
aproxime mas al tono del articulo del
seitor M. A. R. que a la, otras veces,
probada dignidad de dicha Comisión,
tenemos la necesidaci de aclarar, para
los aficionados a atar cabos, que en
efecto se sufrió una confusión cuando
se comunicó a los informadores reu-
nidos en Porto Cristo, que el senor F.
M. no iba a asistir a la inisma: sv Ilamó
al restaurante "El Patio" cuando on
realidad queríamos Ilamar al "Kato-
kito".
50 .— Finalmente, no es muy gra-
to solidarizarnos con tres ciucladanos
de reconocida labor cultural pro-Ma-
nacor, Gabriel Barceló Bover, Rafael
Ferrer Massanet y Antonio Mus López,
víctiinas de una confabulación que
consideramos indigna de los tiempos
actu ales.
Manacor, 10 de Octubre de 1978.
El Presidente: Pedro Alcover".
PSOE
"Anahzado detenidamen-
te un artfculo aparecido en
fecha 05.10.78 en la Sec-
ción "Manacor Dfa a Dfa"
del diario "13aleares", titula-
do "Sobre l'enganalla de la
condició petrera d'En Tià de
Sa Real", firrnado por un tal
Sr. M.A.R., y en el que, en
un largo artfculo, y con un
estilo que nos perrnitimoa
calificar entre histérico y
fascistoide, parecfa querer
ridiculizar los comunicaclos
expedidos dfas antes por el
Partido Socialista Obrero
Espaftol y el Partido Alian-
za Popular, en los que am-
bos partidos solicitaban el
retorno a la denominación
de origen, "Premis Ciutat de
Manacor" o, en su caso
"Col.lecció Literària Ciutat
de Manacor", de los premios
literarios o colección finan-
ciada por el Ayuntazniento
de Manacor, el P.S.O.E. en
Manacor, quiere hacer las
siguientes puntualizaciones:
1.— El lugar de nacimien-
to e incluso la figura litera-
ria "Tià de Sa Real" no te-
nfan, en estos comunicados,
míts valor que el de anécdo-
ta, siendo el fondo el cam-
bio en sí, que afecta a lo
mas digno que puede tener
la ciudad de Manacor: su
propio nombre.
En tal sentido, y en lo
que respecta al P.S.O.E., se
hace constar que, si de la
mano de tan altruistas seito-
res como el tal M.A.R., la fi-
gura literaria "Tià de Sa
Real" cobra gran relieve,
es-te partido, por lo que
afecta a Manacor, se alegra-
ri, y si encima resulta haber
nacido en Manacor, pues
tanto mejor, se aceptard la
lección, y aquf paz y
gloria.
2a.— La convocatoria de
unos premios literarios, o de
una colección de libroa, su-
pone comunkados en pren -
sa, actos que trascienden a
los medios de comunica-
ción, y, en última instancia,
la aparición de líbroa, y arto
es muy importante, que lle-
van en su portada el nombre
de los premios o colección
literaria que los ha financia-
do. Eatos libros por la rota-
ción y permanencia que
conllevan son fuente iznpor-
tante de propaganda, o al
aaenoa aaf parecen haberlo
entendido ciertas entidades
de ahorro que regalan a sus
clientes libros... con el mem-
brete de la entidad en la
contraportada.
En lo que respecta a Ma-
nacor, creemos que el mece-
nazgo por parte del sector
público a la actividad cultu-
ral, serg tanto mejor cuanto
mayores efectos secundarios
se consigan en favor de la
comunidad. Y no cabe duda
que la asociación del nom-
bre de nuestra ciudad con
actividades dignas, con tras-
cendencia fuera de ella, su-
ponen una propaganda que
es útil a la industria y co-
mercio de Manacor, y en
consecuencia, útii a su clase
trabajadora.
3.— Y por Caltirno, un
ruego al tal Sr. M.A.R.: ha-
ga Ud. crftica a nuestro par-
tido, la necesítamos para
mejorar; para hacer auto-
crftica, para ampliar nues-
tros conocimientos. Ahora
bien, artfculos como el refe-
rido, que analizados serena-
mente inducen a creer que
tienen un trasfondo insul-
tante, le rogamos, otra vez,
los abandone. La tentacIón
de caer en la alusión perso-
nal es demasiado fuerte, y
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UN EXTENSO SURTIDO DE MANTAS PADUAN4
(La primera marca nacional)
FLORES, LISAS, CUADROS,
ULTIMOS DIBUJOS FABRICADOS EN EXCLUSIVA
PARA "PETIT COMERCIAL" DE MANACOR
MANTAS VS Y JORDA
DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO DE TODA SU FABRICACION
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Na OLVIDE:
NUESTROS ARTICULOS SELECCIONADOS Y EN EXCLUSIVA
DE SABANAS, MANTELERIAS, COLCHAS, SACOS Y
EDREDO NES.
ÇRHISTIAN DIOR -	 SAINT LAURENT - PERTEGAZ
 etc.





GRAN VARIEDAD EN ARTICULOS Y CALIDADES
CREPS, LANILLAS, PANAS
ULTIMAS CRIACIONES EN COLORES LISOS Y ESTAmPADOS.





Y NO OLVIDE QUE DISPONEMOS DE ARTICULOS
PARA TODOS LOS PIJBLICOS.
VEAN NUESTROS ESCAPARATES Y EL VARIADO
SURTIDO QUE PODEMOS OFRECERLES EN EL INTERIOR
pa,D0
t#‘11"




"ASPECTES SOCIO-ECONOMICS DE MANACOR
AL SEGLE XVI ". - Onofre Vaquer. Premi "Ciutat
de Manacor" 1977. Editorial Mol!. Palma, 1978.
Acaba de aparecer el estudio de Onofre Vaquer que
ganó el premio de investigación de los "Ciutat de
Manacor" del cffio último, en una cuidada edición de
Moll, en cuarta mayor y ciento treinta péiginas, de las
que mósde la mi tad se destinan a greificas y
documentación. La obra lleva  prólogo de Santamaría
y una sujestiva portada bicolor.
Onofre Vaquer estudia en su obra los aspectos
demogréficos del Manacorde mi I quinientos, basando
su trabajo en una cuantiosa documentación deprimera
mano, que ordena y estructura con singular precisión.
Su tesis parte del aprovisionamiento del trigo, ya que,
al parecer, esta circunstancia ofrece m6s garantías
en tornoa la población que la de los impuestos sobre
los que han trobo jado otrosautores.
Creemos que el li brode Onofre Vaquer constituye
una obra de consulta asaz interesante para dilucidar
un nuevocapítulode nuestra historia.
"ULTIMA HORA" A JOAN MIRO. - Palma, 1978.
Los ochenta y cincoaMos de Joan Miróacaban de
ser conmemorados por el matutino "Ultima Hora" con
unode los mayoresalardes de firmas grabados que
hemos visto en el periodismo mallorquín de todos los
tiempos. Pedro Serra, director del popu lar diario
pa Imesano, ha contado para esta edic ión especial con
un comité de trabajo presidido por Cami lo José Cela;
vicepresidido por el alcalde don Paul ino Buchens y
con Guillem Rosselló-Bordoy, Josep Maria Llompart,
Andreu Valente, Pedro Comas, Gabriel Janer Mani la,
David Fern6ndez Miró y Cami lo Cela Conde
Doscientas p6ginas y m6s de trescientos nombres
integran este número con articulos, ensayos, pinturas,
dibujos, aguadas y grabados procedentes de medio
mundo, uneinime ante la importancia de obra de Miró.
noves adquisicions
BIBLIOTECA LOCAL
Mayol. - Elsaucellsde les Balears
Mus. - Bubotes
LLIBRES INFANTILS  I JUVENILS
Barceló. - Cientificament demostrat...
Batiste. - Els tres mosqueters.
Campbel I. - El librode los niMos. Atlas.
OBRES GENERALS
Inst. Nac. Libro Espafiol. - Llibresen Català
FILOSOFIA
Ivars. - Conocer Bertrand Russell y su obra
Wacquez. - Conocer Sartre y su obra
Marsal. - Conocer Max Weber y su obra
CIENCIES SOCIALS
Martinez. - El espcffiol y la Universidad
Llibreria-Edit. Mi I là. - Cinc-mil refranys catalans
CIENCI ES APLICADES
Arsac. - La ciencia informética
BELLES ARTS. ESPORTS
Denvir. - El Fauvismo y el Expresionismo
Nash. - El Cubismo,e1 Futurismo yel Constructivisrro
Giménez. - Conocer el surrealismo
Paniagua. - Vocabulario b6sicode Arquitectura
Pintus. - Aeromodelismo
LITERATURA
Mignon. - Historia del teatro contemporeineo
Va I Iverclú. - Historia de la Literatura Catalana
Onetti. - Juntacadéveres
BIOGRAFIES
Izquierdo. - Conocer Kafka ysu obra
Va I verde. - ConocerJoyce ysu obra
Vidal. - Conocer Rosa Luxemburg y su obra
Colinas. - Conocer Vicente Aleixandre ysu obra
Trias. - Conocer Thomas Mann y su obra
Carande I I. - Conocer Hermann Hesse y su obra
Barnatan. - Conocer Borges y su obra.
CAIXA DE PENSIONS
"la Caixa"
de tatalunya i Ralearn
OBRA CULTURAL
LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS4A
• Nuestro colaborador Joan Bonet Nadal, "En Bonet
de ses Pipes", que rec i én incorporóse a la apretada
lista de escri tores manacorenses, tiene en visperas de
publicación un nuevo libro: "Les rondaies de la pipa",
colección de narraciones que han i lustrado nada
menos que Mompó, Toni Riera , Miquel Morel I , Jim
Bird, Mestre 0 ver, Alex Llu I I ,Federico Soberats,
Xavier García , Bonetde San Pere, Joan Borreis , etc.
- - - —
biblioteca de
"la Caixa"
Cocina de los caracoles
Muchas veces hemos pensado, con extre-
ma curiosidad. en el valor o en el hambre de-
sesperada que debreron sentir quienes cornie-
ron primero la ostra, el caracol o el percebe. El
primer hombre que cornió caracoles, según to-
das las referencias históricas, fue latino El pa-
tricto Fulvius Harpinius es el primer nombre
que aparece en la historia ligado gastronómr-
camente al caracol, y que le considera deleito-
so animal comestible Harpinius poseyó cerca
de Pompeya el primer parque de crianza de ca-
racoles. Era, según parece, un ancho espacio
de tierra, cerrado de tal manera que los molus-
cos no podían salir de él. Los arqueólogos,
glos més tarde, descubrieron millones de con-
chas, lo que demuestra que el buen Harpinius
montó un negocio bastante floreciente.
El caracol està por lo tanto ligado a la coci-
na romana y aparece en las fórmulas de la co-
crna de Apicio, el gran tratadista coquinano
Recetas de Apicio
A Apicio se le atribuyen muchas recetas Sin
embargo, actualmente los eruditos no creen
que este Apicio, a pesar de su rmagrnacron sea
el verdadero autor del manuscnto de De e co
quinana que fue hallado en 1417 en un con-
vento de Fulda. Es una copia del siglo IX de un
libro recetano romano a nombre de un cuarto
Apicio, - Caelius Aptcrus - . En este libro esté la
receta de los caracoles alimentados con leche
Dice así:
"Tornad los caracoles, limpiadlos bren, me-
tedlos en un vaso donde.echareis lecne y un
puríado de sal: durante los días srgurentes iréis
diadrendo leche pero siernpre después de Irm-
plar las suciedades que hayan detado Cuando
los caracoles se, habrén engordados, d punto
de no poder entrar dentro de su caparazón, los
freiréls con acerte y los servireis banados de
garum de vino " (El garum de vino —garurn
mgrum— era una salazOn para acompariar los
pescados y estaba hecho sobre todo de caba-
lla, cuyo nombre crentífrco según Linneo era
Scomber scombrus. Era muy bueno el garum
espariol Escribía Plinio el Vieto. -Actualmente
el mejor garum se obtiene del pez caballa en
las pesquerías de Cartago Espartana Se le co-
noce con el nombre de Socforum. Se descono-
ce y mucho se ha discutido cómo se fabricaba
el garum, pero parece ser que, en principio,
era un condimento obteniclo por la maceración
de los r ntestmos de la caballa en sal y expues-
tos al sol".)
Otras recetas
Vamos a ofrecer una fórmula del siglo XVIII
para que se cumpruebe la evolución del guiso
de los caracoles. Se trata de la que viene en
La cuisimere bourgeofse y la cito por la edición
que poseo, que es la de 1791• "Una vez hervi-
dos y preparados los caracoles, se pone en
una cacerola mantequilla con peretil, cebolli-
tas, una cabeza de aio, dos clavoo, tomillo, lau-
rel, albahaca, champiriones; se ariaden los ca-
racoles bien escurridos y se coloca todo al fue-
go Se pone entonces un poco de hanna, un
vaso de vino blanco, sal y granos de pirnienta
negra hasta que los caracoles estén cocidos
se reduce bastante la salsa. Al servirlo se
garén tres yernas de huevo con crema de le-
che sin que Ilegue a hervir Se an'ade un poco
de vinagre y nuez moscada. -
Y finalrnente, la socorrida fórmula de los ca-
racoles a la borgoriona "Poner en una marmi-
ta mantequilla, ascaolina, perepl, sal fina, pi-
mienta y cInco especias, y hacer con ello una
pasta hornogénea. Alinear los caracoles y sus
conchas sobte la mesa çj. . cocina. Poner cin-
co gramos de la pasta de rd rnantequilla dentro
de cada concha, después un caracol y otros
cinco gramos de pasta apreténdolo bien. Colo-
car los caracoles en platos especiales para
ellos (en su defecto se utilizan fuentes que re-
srstan al horno) Cubrirlos de pan rallado, ro-
ciarlos con mante.quilla funcirda y cocerlos al
horno vrvo Retirarlos a los ocho minutos y ser-
vir inmedlatarnente
fent una creu amb sa vara.
Es rector, a da I t sa trona
mos feia pe I I de ga I I i na ,
i resava sa padrina
perquè sa gent fos més bona.
I aixèque per anara nadar
ses atlotes més xerrades
anaven molt més tapades
queavui peranara combregar.
-Refoi ! i en es temps aque I I
n'hi devia haver, de fam,
si tenien s'aviram
tan gelosa com sa pell.
-As'hora de cercar atlota
havies de perdre sa por,
per si et tocava, llavor,
es jeura ambqualque bubota ,
Com que esdivorci no hi era
haviesd laguantar es mort,
i duies molta de sort
si te sortia fenera ,
que era s'única manera
de trobar un poc de conhort.
Avui ja les prenen mida
abansde dir-les t'estim,
i no hi ha por d'es ventim
si sa somada es cumplida.
Bé, Bernadet; tua lo teu,
jo m'en vaig a fer un voltr
que sempre hi ha per aqur,
per xerrar, qualque amic meu.
-Idèsalut ! i en tornar
saludaré sa madona:
Déu la vos conservi bona
i vos pugui acompanyar
es temps que haureu de passar
tots dos, lobòi lodolent;
vos que sou intel.ligent
i homo bb, com no ni ha.
Lo d'homo bò m'ha xocat,
i no és que em sàpiga greu;
tothom sol tenir lo seu
i esqueina si I 'han tocat.
Perèa mi... Déu m'ha donat
dona bona i salut forta,
que es cosa que molt i mporta
a tot homo que és ben nat.
BIEL DES TURO




Anys enrera, en "Felo" Castor -bon amic nostre- també en feia,
amb la particularitatde que no les covia a la gerreria, sinódinsel
corral de ca seva, dins un forn que s'havia fabricat el I mateix emprant
un bidó.
En les de fusta també és I larg el rosari, havent estat e I pastor Joan
Gomi la, "Es mut de Sa Coma", un bon continuador d 'aquel les pipes,
rústiques i encantadores, amb el canyóde fusta i virolla de llautó, que
feien els "Figuera", igualment pastors, abansdel "Moviment".
Però pentura un dels afermés curiosos, succeits en el nostre poble,
referentsa les pipes, sia el de que, durant I 'esmentat Moviment, la
presó de Manacor es va convertir en taller de pipes, en el que la majoria
dels presoners polítics, que peraquellsdies I 'omplien, esdedicaren a
la seva producció.
La cosa va començar quan un dels presos. aixi com a I tres, per tal de
distreure'sdurant les llargues horesde captiveri, feien polseres,anells,
corteres i altresobjectes, principalmentd'olivera, ell va provarde fer
olguna pipa, i com que llavors, per raonsobvies, els importadorsde
I 'Illa no podien dur-ne, els encarrecsdels fumadors estimularen als
companysdel nou pipera seguir-lo, finsal puntde que, arribada la
nova a un d'aquellsantics comerciantsde pipes, va acudira la presó
comprometen-sea comprar-los totes les que fessen. Aleshores, uns
quants dels més iniciats, es posaren d 'acord amb el cap de la presa,don
Damia Rigo, per ta I d 'organitzar la producció, acordantque el I tindria
un tant per cent. Després saberen que en cobrava un al tre del comprador
a més de les comissions que obtenia la seva cunyada dona Francisca,
encarregada de subministrar tots els materialsnecessarisamb I 'excepci '
de la fusta -ametler- que, d 'una forma absolutamentdesinteressada,
va aportar tot el temps, en Bartomeu Nadal, "Gomila", comptantamb
els seus parents de Son Figuera, autoritzats pel senyor de la possessió,
don Miquel Mesquida.
Aquella industria, a la que, com hedit, s'incorporaren quasi tots els
presos, feia feina en cadena: uns foradaven, a I tres raspaven i llimaven
altres  fregaven amb paper de vidre, etc. Cadescú tenia la seva
especialitat; un d'aquells especialistes era mestre Tomàs Pi No, que
demostrava la seva experiència I launera fent virol les emprant per això
la llauna de potsde I let condensada, amb la particularitatde que no
tenia més estany que el que llevava dels soldatges d'aquells
envassaments.
Fins i tot, aquells pipers arri baren a mecanitzar-se, convertint una
bicicleta en maquina de foradar, fitxant-la capgirada en terra i
emprant per força motriu la que aportaven alguns dels presos, fent rodar
els pedalsamb les mans.
El capdelsdirigents n'era mestre Antoni "Pol I " -0 liverde
llinatge- que, quan sortíde presili va provar de continuar fent pipes,
passan-se poc desprésa la fabricació d objectes d 'olivera, en la que va
demostrar la seva gran maestria.
Mentrestant, amollat mon pare del terrible campde concentraci
de Formentera, al començar una nova vida en el desterrament
-I 'Ajuntamentde Manacor li va negar I 'autori tzació de I seu retorn-
s'aferra de bell nou a les pipes, emprant, inicialment, peraixó, undels
bancsde fuster, eines i fusta, que li havien tocatal desfer-seaquella
industria presonera.




Sortint de missa primera
em vaig topar amb un amic
que només veig qualque pic
amb anar per Sa Murtera.
- Quin senyal, tan dematr?
em va escometre, xalest.
- A mi m'ho dius, tros de test?
i tu què fas peraquí?
Ja ho veus, Bi el; Na Teresa
que m'ha cridatdemati
i a missa m'ha fet venir
espolsant-me sa peresa.
I ara sense perdre temps
mos n'anam a berenar
que hem venguto rentar a mar
amb sos atlots. Tu què hi vens?
- Bernadet! per jo posar
sa meva pell en remui
no me va bé tantde trui
comaquren es Port hi ha;
'si mateix hi guait un poc
quan somapropde migdia,
per veure s'algarabia
que se fa dins aquel I foc.
I tu, esti mat estornel I ,
què hi vas per agafar "puesto"?
perquè... sí juguen el "resto"
ses atlotes mostrant pell...
- Homo, baldada s'esquena
cansatde mirar terrossos,
m 'esti m més sa carn sense ossos
que se torra da I t s'arena.
He de vetlar es meus atlots
que nom facin cap porcada,
i sa dona esta enfeinada
parant esdinar per tots.
I... home de Déu, tanmateix
es temps se passa volant
i quan m'entretenc pescant
sempre torn sense cap peix.
- Te comprenc; de jovene I I ,
un temps, jo també hi anava
i de parta part trescava
per sa cova i p'es martel I;
però, no era lod'ara;
molt menos era un escàndol,
i es batle mos feia un bàndol
a manacor
Anys enrera, en "Felo" Castor -bon amic nostre- també en feia,
amb la particularitatde que no les covia a la gerreria, sinódinsel
corral de ca seva, dins un forn que s'havia fabricat ell mateix emprant
un bidó.
En les de fusta també és I larg el rosari, havent estat e I pastor Joan
Gomi la, "Es mut de Sa Coma", un bon continuador d 'aquel les pipes,
rústiques i encantadores, amb el con y6 de fusta i virolla de I laut6, que
feien els "Figuera", igualment pastors, abansdel "Moviment".
Però pentura un delsafer%més curiosos, succeits en el nostre poble,
referentsa les pipes, sia el de que, durant I 'esmentat "Moviment", la
pres6de Manacor es va convertir en ta I ler de pipes, en el que la majoria
dels presoners polítics, que peraquellsdies I 'omplien, esdedicaren a
la seva producci6.
La cosa va començar quan un dels presos . aixicom a I tres, per ta I de
distreure's durant les I largues horesde captiveri, feien polseres,anells,
ourteres i altresobjectes, principalmentd'olivera, el I va provarde fer
alguna pipa, i com que llavors, per raonsobvies, els importadorsde
I 'I I la no podien dur-ne, els encarrecsdels fumadors estimularen als
companysdel nou pipera seguir-lo, finsal puntde que, arribada la
nova a un d 'aque I ls antics comerciantsde pipes, va acudira la presó
comprometen-sea comprar-los totes les que fessen. Aleshores, uns
quantsdels més iniciats, es posaren d 'acord amb el capde la pres6,don
Damià Rigo, per tal d'organitzar la producció, acordantque ell tindria
un tant per cent. Després saberen que en cobrava un al tre del comprador
a més de les comissions que obtenia la seva cunyada dona Francisca,
encarregada de subministrar tots els materialsnecessarisamb I 'excepci
de la fusta -ametler- que, d 'una forma absolutament desinteressada,
vaaportar tot el temps, en Bartomeu Nadal, "Gomila", comptantamb
els seus parents de Son Figuera, autoritzats pel senyor de la possessi 6,
don Miquel Mesquida.
Aquella industria, a la que, com hedit, s'incorporaren quasi tots els
presos, feia feina en cadena: uns foradaven, altres raspaven i llimaven
altres fregaven amb paper de vidre, etc. Cadescú tenia la seva
especialitat; un d 'aquells especialistes era mestre Tomàs Pi ma, que
demostrava la seva experiència Ilaunera fent virol les emprant per això
la I launa de potsde I let condensada, amb la particularitatde que no
tenia més estany que el que llevava dels soldatges d'aquells
envassaments.
Fins i tot, aquells pi pers arri baren a mecanitzar-se, convertint una
bicicleta en màquina de foradar, fitxant-la capgirada en terra i
emprant per força motriu la que aportaven alguns dels presos, fent rodar
els pedalsamb les mans.
El capdelsdirigents n'era mestre Antoni "Pol I " -0 liver de
llinatge- que, quan sortide presili va provarde continuar fent pipes,
passan-se poc desprésa la fabricaci6 d'objectesd'olivera, en la que va
demostrar la seva gran maestria.
Mentrestant, amollat mon pare del terrible campde concentració
de Formentera, al començar una nova vida en el desterrament
-I 'Ajuntament de Manacor li va negar I 'autori tzaci6 de I seu retorn-
s'aferrà de bell nou a les pipes, emprant, inicialment, peraixò, un dels
bancsde fuster, eines i fusta, que Ji havien tocatal desfer-seaquella
industria presonera.




Sortint de missa primera
em vaig topar amb un amic
que només veig qualque pic
amb anar per Sa Murtera.
- Quin senyal, tan dematr?
em va escometre, xa I est.
- A mi m'ho dius, trosde test?
i tu què fas peraquï?
Ja ho veus, Biel; Na Teresa
que m'ha cridatdematr
i a missa m'ha fet venir
espolsant-me sa peresa.
I ara sense perdre temps
mos n 'anam a berenar
que hem venguta rentara mar
amb sos atlots. Tu què hi vens?
- Bernadet! per jo posar
sa meva pell en remui
no me va bé tantde trui
com aquren es Port hi hå;
'si mateix hi guait un poc
quan som apropde migdia,
per veure s'algarabia
que se fa dins aquel I foc.
I tu, esti mat estornel I ,
què hi vas per agafar "puesto"?
perquè... si juguen el "resto"
sesatlotes mostrant pel I...
- Homo, baldada s'esquena
cansatde mirar terrossos,
m 'esti m més sa carn sense ossos
que se torra da I t s'arena.
He de vetlar es meus atlots
que no'm facin cap porcada,
i sa dona està enfeinada
parant esdinar per tots.
I... homede Déu, tanmateix
es temps se passa volant
i quan m'entretenc pescant
sempre torn sense cap peix.
- Te comprenc; de jovenel I ,
un temps, jo també hi anava
i de porto part trescava
per sa cova i ples martel I;
però, no era Io d'ara;
molt menos era un escàndol,
i es batle mos feia un bàndol —)
  
mgrum— era una salazon para acompariar los
pescados y estaba hecho sobre todo de caba-
ila, cuyo nombre crentífico según Linneo era
Scomber scombrus. Era muy bueno el garum
espariol Escrtbía Plinio el Viejo.. - Actualmente
el mejor garum se obtlene del pez caballa en
las pesquerías de Cartago Espartana Se le co-
noce con el nombre de Sociorum. Se descono-
ce y mucho se ha discutido cómo se fabncaba
el garum, pero parece ser que, en prIncipio,
era un condimento obtenicio por la maceracIón
de los intestinos de la caballa en sal y expues-
tos al sol")
Otras recetas
Vamos a ofrecer una fórmula del siglo XVIII
para que se compruebe la evolución del guiso
de los caracoles. Se trata de la que viene en
La cuismiere bourgeoise y la cito por la edición
que poseo, que es la de 1791' "Una vez hervi-
dos y preparados los caracoles, se pone en
una cacerola mantequilla con pereal, cebolli-
tas, una cabeza de ajo, dos clavoc, tomillo, lau-
rel, albahaca, champiriones, se ariaden los ca-
racoles bien escurndos y se coloca todo al fue-
go Se pone entonces un poco de hanna, un
vaso de vIno blanco, sal y granos de pirmenta
negra hasta que los caracoles estén cocidos
se reduce bastante la salsa. Al servirlo se
garan tres yemas de huevo con crema de le-
che sin que Ilegue a hervir. Se ar)ade un poco
de vinagre y nuez moscada. -
Y finalmente, la socorrida fórmula de los ca-
racoles a la borgoriona "Poner en una marmi-
ta mantequilla, ascaoltna, pereal, sal fina, pl-
rnienta y crnco especias, y hacer con ello una
pasta homogénea. Alinear los caracoles y sus
conchas sobre la mesa n. .4 cocina Poner cin-
co gramos de la pasta de a mantequilla dentro
de cada concha, después un caracol y otros
cinco gramos de pasta apretandolo bien. Colo-
car los caracoles en platos especiales para
ellos (en su defecto se utilizan fuentes que re-
sistan al horno) Cubrirlos de pan rallado, ro-
ctarlos con mante.quilla fundida y cocerlos al
horno vivo Rettrarlos a los ocho minutos y ser-
vir inmediatamente 
Cocina de los caracoles
Muchas veces hemos pensado, con extre-
ma curiosidad, en el valor o en el hambre de-
sesperada que debieron sentir quienes
ron primero la ostra, el caracol o el percebe. El
primer hombre que comió caracoles, según to-
das lss referencias históricas, fue lattno El pa-
tricio Fulvius Harpinius es el primer nornbre
que aparece en la historia ligado gastronómt-
camente al caracol, y que le considera deletto-
so animal comestible. Harpinius poseyó cerca
de Pompeya el primer parque de cnanza de ca-
racoles. Era, según parece, un ancho espacto
de tierra, cerrado de tal manera que los molus-
cos no podían salir de él. Los arqueólogos, st-
glos mas tarde, descubrieron millones de con-
chas, lo que demuestra que el buen Harpinius
montó un negocio bastante floreciente.
El caracol esta por lo tanto Irgado a la coct-
na romana y aparece en las fórmulas de la co-
cina de Apicro. el gran tratadIsta coquinano
Recetas de Apicio
A Apicto se le atribuyen muchas recetas Sin
embargo, actualmente los eruditos no creen
que este Apicio, a pesar de su imaginacion sea
el verdadero autor del manuscrito de De e ce
qumana que fue hallado en 1417 en un con-
vento de Fulda. Es una copia del siglo IX de un
libro recetano romapo a nombre de un cuarto
Aptclo, "Caelius Apicrus". En este Ilbro esta la
receta de los caracoles alimentados con leche
DIce así:
"Tornad los caracoles, limpradlos bien, me-
tedlos en un vaso donde.echaréts lecne y un
puriado de sal: durante los días stguientes irérs
an'adiendo leche pero siernpre después de Itm-
piar las suctedades que hayan, dejado Cuando
los caracoles se, habran engordados, u punto
de no poder entrar dentro de su Caparazón, los
frepréis con aceite y los serviréis bariados de
garum de vino (El garum de vino —garutn     
fent una creu ambsa vara.
Es rec tor, o da It sa trona
mos feia pe I I de ga I I i na ,
i resava sa padrina
perquè sa gent fos més bona.
I aixt)que per anara nadar
ses atlotes més xerrades
anaven molt més tapades
queavui peranar a combregar.
-Refoi ! i en es temps aquel I
n'hi devia haver, de fam,
si tenien s'aviram
tan gelosa com sa pell.
-As'hora de cercar atlota
havies de perdre sa por,
per si et tocava, llavor,
es ieura amb qualque bubota,
Com que esdivorci no hi era
haviesd 'aguantar es mort,
i duies molta de sort
si te sortia fenera,
que era s'única manera
de trobar un poc de conhort.
Avui ja les prenen mida
abansde dir-les t'estim,
i no hi ha por d'es ventim
si sa somada es cumpl ida.
Bé, Bernadet; tu a lo teu,
jo m'en vaig a fer un voltí
que sempre hi ha per aqui,
per, xerrar , qualque amic meu.
-Idò sa I ut ! i en tornar
saludaré sa madona:
Déu la vos conservi bona
i vos pugui acompanyar
es temps que haureu de passar
tots dos, lobòi lodolent;
vosque sou intel .1i gent
i homo bb, com no ni ha.
Lodhomobòmha xocat,
i no és que em sápiga greu;
tothom sol tenir lo seu
i esqueina si I 'han tocat.
Perba mi... Déu m'ha donat
dona bona i salut forta,
que es cosa que molt importa
a tot homo que és ben nat.
BIEL DES TURO







Mayol. - Elsaucellsde les Balears
Mus. - Bubotes
LLIBRES INFANTILS  I JUVENILS
Barceló. - Cientificament demostrat...
Batiste. - Els tres mosqueters.
Campbel I. - El librode los niMos. Atlas.
OBRES GENERALS
Inst. Nac. Libro Espcffiol. - Llibresen Català
Fl LOSOFIA
Ivars. - Conocer Bertrand Russel I y su obra
Wacquez. - Conocer Sartre y su obra
Marsal. - Conocer Max Weber y su obra
CIENCIES SOCIALS
Martrnez. - El espar)ol y la Universidad
Llibreria-Edit. Mi I là. - Cinc-mi I refranyscatalans
CIENCI ES APLICADES
Arsac. - La ciencia informética
BELLES ARTS. ESPORTS
Denvir. - El Fauvismo y el Expresionismo
Nash. - El Cubismo,e1 Futurismo y el Constructivisrro
Giménez. - Conocer el surrea lismo
Paniagua. - Vocabulario bésicode Arquitectura
Pintus. - Aeromodelismo
LITERATURA
Mignon. - Historia del teatro contemporeineo
Vallverd6. - Historia de la Literatura Catalana
Onetti . - Juntacadéveres
BIOGRAFIES
I zqui erdo. - Conocer Kafka y su obra
Valverde. - ConocerJoyce y su obra
Vidal. - Conocer Rosa Luxemburg y su obra
Colinas. - Conocer Vicente Aleixandre ysuobra
Trias. - Conocer Thomas Mann y su obra
Carandel I. - Conocer Hermann Hesse y suobra
Barnatan. - Conocer Borges y su obra.
CAiXA DE PENSiONS
"la Caixa"
de C atalun)a i Ralcar.
OBRA CULTURAL
LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS
•LETRAS
"ASPECTES SOCIO-ECONOMICS DE MANACOR
AL SEGLE XVI". - Onofre Vaquer. Premi "Ciutat
de Manacor" 1977. Edi torial Mol I. Palma, 1978.
Acaba de aparecer el estudiode Onofre Vaquer que
ganó el premiode investigaciónde los "Ciutat de
Manacordelaño6ltimo , en una cuidada edición de
Moll, en cuarta mayor y ciento treinta pelginas, de las
que mésde la mi tad sedestinan a greificas y
documentación. La obra lleva prólogode Santamaria
y una sujestiva portada bicolor.
Onofre Vaquer estudia en su obra los aspec tos
demogréficosdel Manacorde mi I quinientos, basando
su trabajo en una cuantiosa documentación depri mera
mano, que ordena y estructura con singular precisión.
Su tesis parte del aprovisionamientodel trigo, ya que,
al parecer, esta circunstancia ofrece mds garantras
en tornoa la población que la de los impuestos sobre
los que han trabajado otrosautores.
Creemos que el libro de Onofre Vaquer constituye
una obra de consulta asaz interesante para di lucidar
un nuevocapítulode nuestra historia.
"ULTIMA HORA" A JOAN MIRO. - Palma, 1978.
Los ochenta y cincocffiosde Joan Miróacaban de
ser conmemorados por el matutino "Ultima Hora" con
unode los mayoresalardes de firmas grabados que
hemos visto en el periodismo mallorquin de todos los
tiempos. Pedro Serra , directordel popu lar diario
palmesano, ha contado para esta edición especia I con
un comitéde trabajo presidido por Cami lo José Cela;
vicepresidido por el alcalde don Paulino Buchens y
con Gui I lem Rosselló-Bordoy, Josep Maria Llompart,
Andreu Valente, Pedro Comas, Gabriel Janer Mani la,
David Fernéndez Miró y Cami lo Cela Conde.
Doscientas péginas y més de trescientos nombres
integran este nómero con articulos, ensayos, pinturas,
dibujos, aguadas ygrabados procedentesde medio
mundo, unénimeante la importancia de obra de Miró.
• Nuestro colaborador Joan Bonet Nadal, "En Bonet
de ses Pipes", que rec i én incorporósea la apretada
lista de escri tores manacorenses, tiene en vísperasde
publicación un nuevo libro: "Les rondaies de la pipa",
colección de narraciones que han i lustrado nada
menos que Mompó, Toni Riera , Miquel Morell, Jim
Bird, Mestre 0 liver, Alex Llu I I ,FedericoSoberats,
Xavier Garcra, Bonetde San Pere, Joan Borrets , etc.





GRAN VARIEDAD EN ARTICULOS Y CALIDADES
CREPS, LANILLAS, PANAS
ULTIMAS CREACIONES EN COLORES LISOS Y ESTAMI)ADOS.
DIBUJOS EN TODOS LOS COLORES - MODA ACTUAL
MODA ACTUAL
GRAN SELECCION DE
ABRIGOS ALTA NOVEDAD	 i
Y NO OLVIDE QUE DISPONEMOS DE ARTICULOS
PARA TODOS LOS PUBLICOS.
VEAN NUESTROS ESCAPARATES Y EL VARIADO
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PIDANDS PRECIOS SIN COMPROMISO
LES ESPERAMOS
NOVIOS
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LE OFRECE:
UN EXTENSO SURTIDO DE MANTAS PADUANA
(La primera marca nacional)
FLORES, LISAS, CUADROS,
ULTIMOS DIBUJOS FABRICADOS EN EXCLUSIVA
PARA "PETIT COMERCIAL" DE MANACOR
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EDREDO NES.
ÇRHISTIAN DIOR -	 SAINT LAURENT - PERTEGAZ
 etc.





"La Delegación en Manacor de
Alianza Popular, reunida a nivel de
Junta Directiva en la noche del inar-
tes 10 de octubre de 1978, torna,
entre otros, el acuerdo de hacer
blieo este Comunicado:
1 0 .— Exponer el estupor, la
disconformidad y la repulsa al director
del semanario "Manacor, don Rafael
Muntaner Morey, alcalde de la ciudad,
por haber autorizado la publicación
en el semanari6 de fecha 7110178
dc una "Nota declaratoria de la C.
M. de Cultura" y del artículo firmado
por M. R. titulado "Sobre l'enga-
nyalla de la condició petrera de Tià
de Sa Real".
20 . — Dejando aparte las elueubra-
ciones poeticas del senor M. A. R. y
entrando de lleno en su argumenta-
ción bibliografica, en la que cita a
Fuster, Alcover, Albertí, Riquer, Co-
mas y la "Gran Eneiclopèclia Catala-
na", nos pennitimos sign i f ica rle
"l'enganyalla" que supone sacar a te-
rreno unos autores que sin excepción
han hablado de En Tià de Sa Real
basandose en una única y exclusiva
fuente, la "Biblioteca de Escritores
Baleares" de Joaquín María Bover,
publicada en 1868, es decir, bastantes
anos antes de que hablara del glosa-
dor petrense cualquiera de los auto-
res citados. Basta cotejar cualquier
tclo de los que cita el sefior M. A. R.
para cercionarse de ello y basta repasar
a londo a Bover, para saber que ga-
rantía ofrece sus datos. Si para mues-
tra basta un botón, quede constancia
del mas retiente hallazgo de un error
de Bover: ol historiador Juan Binime-
lis, al que da corno nacido en Pollença
(Toino Primero, pagina 102 de la obra
citadai, se ha demostrado que nació
en Manacor (V(ase revista "Perlas
Cuevas", que dio la noticia avalandoia
con documentación; el Programa ofi-
cial de Ferias y Fiestas de Primavera
1978, k , ditarlo r;or Imprenta Muntaner;
"Fontes Rerum Balearium", editado
por Biblioteca March, y "Programa de
Ferias y Fiestas de Pollença 1978).
3°.— Es posible que el sefior M.
A. R. intentando pescar en río revuel-
to, no haya querido entender que esta
Deleg,ación, lo mismo que. Ia del
P.S.O.E., nada tiene en contra del glo-
sador petrense Tià de Sa Real, perso-
naje que considera digno de respeto;
pero sí que Sll nombre usurpe el de la
eitidad de Manaeor en una colección
que a la larga tendra que pagar todo
Manacor, y que, a la par se intenta que
nos represente en el campo literario
municipal.
4°.— Respeto a la Nota de cc Co-
misión Municipal de Cultura, que con-
sideramos desacertada e indigna de una
Comisión de este nombre, aunque su
paralelismo conceptual y estilístico la
aproxime mas al tono del artículo del
senor M. A. R. que a la, otras veces,
probada dignidad de dicha Comisión,
tenemos la necesidact de aclarar, para
los aficionados a atar cabos, que en
efecto se sufrió una confusión cuando
se comunicó a los informadores reu-
nidos en Porto Cristo, que el senor F.
M. no iba a asistir a la inisma: Ilamó
al restaurante "El Patio" cuando en
realidad queríamos llamar al "Kato-
kito".
5 0 .— Finalmente, no es muy gra-
to solidarizarnos con tres ciudadanos
de reconocida labor cultural pro-Ma-
nacor, Gabriel Barceló Bover, Rafael
Ferrer Massanet y Antonio Mus López,
víctimas de una confabulación que
consideramos indigna de los tiempos
actuales.
Manacor, 10 de Octubre de 1978.
El Presid•nte: Pedro Alcover".
PSOE
"Analizado detenidamen-
te un artfcalo aparecido en
fecha 05.10.78 en la Sec-
ción "Manacor Dfa a Día"
del diario "13aleares", titula-
do `'Sobre l'enganalla de la
condició petrera d'En Tià de
Sa Real", firmado por un tal
Sr. td.A.R., y en el que, en
un largo artfculo, y con un
estilo que nos permitimoa
calificar entre histérico y
fasciatoide, parecfa querer
ridiculizar los comunicaclos
expedidos dfas antes por el
Partido Socialista Obrero
Espaiiol y el Partido Alian-
za Popular, en los que tun-
bos partidos solicitaban el
retorno a la denominación
de origen, "Premis Ciutat de
Manacor" o, en su caso
"Col.lecció Literària Ciutat
de Manacor", de los premios
literarlos o colección finan-
ciada por el Ayuntamiento
de Manacor, el P.S.O.E. en
Manacor, quiere hacer las
siguientes puntualizaciones:
1.— El lugar de nacimien-
to e incluso la figura litera-
ria "Tiii de Sa Real" no te-
nfan , en estos comunicados,
M‘i valor que el de anécdo-
ta, siendo el fondo el cam-
bio en sf, que afecta a lo
rmis digno que puede tener
la ciudad de Manacor: su
propio nombre.
En tal sentido, y en lo
que respecta al P.S.O.E., se
hace constar que, si de la
mano de tan altruistas seiío-
res como el tal M.A.R., la fi-
gura literaria "Tià de Sa
Real" cobra gran relieve,
este partido, por lo que
afecta a Manacor, se alegra-
rà, y si encima resulta haber
nacido en Manacor, pues
tanto mejor, se aceptarà la
lección, y aquf paz y allà
glotia.
2a.— La convocatoria de
unos premios literarlos, o de
una colección de libros, su-
pone comunicados en pren-
sa, actos que trascienden a
los medios de comunica-
ción, y, en última instancia,
la aparición de Iibro., y eato
es inuy importante, que lle-
van en su portada el norabre
de los premios o colección
literaria que los ha financia-
do. Eatos libros por la rota-
ción y permanencia que
conllevan son fuente impor-
tante de propaganda, o al
menos asf parecen haberlo
entendido ciertas entidades
de ahorro que regalan a sus
clientes libroa... con el mem-
brete de la entidad en la
contraportada.
En lo que respecta a Ma-
nacor, creemos que el mece-
nazgo por parte del sector
público a la actividad cultu-
ral, seni tanto mejor cuanto
mayores efectos secundarios
se consigan en favor de la
comunidad. Y no cabe duda
que la asociación del nom-
bre de nuestra ciudad con
actividades dignas, con tras-
cendencia fuera de ella, su-
ponen una propaganda que
es útil a la industria y co-
mercio de Manacor, y en
consecuencia, útll a su clase
trabajadora.
3.— Y por filtbno, un
ruego al tal Sr. M.A.R.: ha-
ga Ud. crftica a nuestro par-
tido, la necesitamos para
mejorar; para hacer auto-
crftica, para ampliar nues-
tros conocimientos. Ahora
bien, artfculos como el refe-
rido, que analizados aerena-
mente inducen a creer que
tienen un trasfondo insul-
tante, le rogiunos, otra vez,
los abandone. La tentación
de caer en la aluaión perao-
nal es demasiado fuerte, y
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Gràcies per pensar amb mi i dedicar-me unes retxes en el
.seu comunicat fet públic que pretén, segons els seus punts de
vista, dehtax clares unes qüestions que sí, efectivament, lii es-
tan. Tant per a vostès com per a mi. Es per això que vull, si
m'ho permeten, deixar clars, també públicament, els meus punts
de vesta. Que els tenc, naturalment. I així estarem cabals! Mi-
rin, idò: •
Es ver, tenen raó, raig dimitir del grup seleccionador d'obres
a publicer per a la futura col.lecció de llibres de Manacor, eub-
verncionada pel nostre Ajuntament, aprofitant una xerrada que
vaig fer a l'Escola de Mallorquí també del nostre Ajunta.ment.
Expliossat els quès i els perques, otalment subjectius, que po-
drien resumir-se en el concepte de que no rmagrada gens ésser
jutge 1 part. Concepte en el que m'hi mantenc El que em crida
retenció, í molt, és que la meva dimissió arribas al seu conei-
xement sense que cep de vostès n1 un, assetle a 1a meva xerra-
da. He de suposar, ldò, que qualque xafarder els ho féu arribar
voetee ho donaren per bo sense preocupex-se'n ni poc ni gens.
Le, que.1 oosa no crec que sia massa afalagadora per a vostes.
He de dir, 1 ho dic, que jo també vaig faller no fent-lis saber de
torme, diguem-ne oficlal la raeva renencía. M.es, oulpa", dacord.
Ara bé: quan uns dies després signàrem juntament amb Re fel
Perrer 1 Blel Barceló la dimissió definitiva com a membres del
altat grup eeleocbanader, ho vaig fer per chues raccas molt conere-
tee: la primera, perquè era ben cert que vostes, els de ractual-
ment tan treballadora —ja era hora!— conessie de Culture., no
havien assistist a carp de les cenferencies —cinc— que, en nont de
oultura duna entitat a 1s que vostès pertanyen, l'Ajuntament,
és a dir, dels quefers que són propis de vostès pens que el no
assiett e, oap d'aquells actes representà una vertadera grosseria
1 un desentendee's descaradament dels seus deuree. No shi va-
ien exousee, eenyors: si han acceptat uns carreos públics es deuen
al diaTeC abame que a feines particulars a deshores. I segena,
perquè a3x1 refrendava la renúncia exposada a la cenferencia
a is vegada, fels cee emb els companys que és, em sembla. el
imínim d'ética, que pot tenir una persona quan naturalment, no
el mouen interessos pereonals cauts les més de les vegades
crenviar totes les etiques del món a pondre ous de Jloca. M'ex-
oús de no haver fetes les coses, 1a dirnissió te.1 i com tocava.
M'excú.s, emperò, sempre i quan vosele, xofers de Ia nostra oul-
tera, s'excustn de donar per rebuda ,ena notIcka que els hi han
dit a cau d'orella 1 de la que no ee n'han preoeurpat ni mica
d'aclare-la i confirmar-la. Per tsnt , com poden veure, sí i no que
estava en condicione de dimitir del que, segons diuen vostes,
ja havia dimitit per anel mateix. Crec que- els perquès del sí i
del no queden explicate,
Anem ara, ei volen i no els destorba de la tasca tan intensa
que estan fent en aquests knstants per a 1s. nostra cultura —ja
era hora, torn dir!— anem aza a la meva aportació, tal com
manifesten, a la comfflusió de tot aqueet carro-portal que s'ha,
organitzat si bé, com diuen, la neeva, aportació és a un altre
nivell. Conhorta, almanco, veure que de nivells així mateix se
n'entenen! Som-hi: confés, una vegada mes, que esten els pre-
mis "Ciutat de Manacor. Hne d'altree mouus,perque quan el
me concediren va suposee-me rincenteu, restímul que, aleshores,
jo necessitava per a perrtir de cap a indrets que, des d'estona,
desitjava poder arribar-hi.
Sortosament he arribat a més d'un. I segutré Iluitant si no
hi ha res de nou. nperò, repeteec, el eu me'l ve, doner "La
lloriguera", premi "Clutat de Manaoor" 1967. Sempre he cregut
que el desagraïment és la causa de moltes bregues I desavenen-
cies. I procur no patir craquest mal que, orec, és molt freqüent,
massa, fins convertir-ee en piaga, per dever, les nostres
Així, ide, com deta, a m1 eempre m'ha aaaat bé que eis "Ceutat
de Manacor" existissin 1 persistissin. Per això, abans de veure'ls
deeapereixer, vaig acoeptar formar part de la comissió —una
més!— que es féu per a mantenir ele prerrus. Comissió que sí, és
ver, els faria prendre per Ca.1111138 distints, els donaria un altre
caracter, els faria perdre lalre de eoznpetivítat —tot, emperò,
i aquest detall és important, "provisionalment per a rany 1918.
No deixavem res "atedo y bien atado" com vostès, els de l'ac-
tual comissió— 1 passarien a convertir-se en una coleecció mu-
nicipal. Molt bé, El que ínteressava és que na s'a,caramullassin
els doblers, pocs, destinats al "Ciutat cte Neareacor" per a pisci-
nes, verbenes, trofeus deportius o, en el pitjor dels casos, per a
rebaixar el deute inoomprensible amb "Dragados y Construc-
ciones". Val a dir 1 subratllar que els llibres a editar s'havien
d'anornenar llibres ciutat de Manacor, (Me remet a les bases,
impreees, ja, que es poden oomodeare De manera que eubsistia
encara que de forma diferent, això per a ma tan Iznportant com
és	 utat de Manacor". Per a ml 1 per a tots els menecorkne.
supds. I dimitesc, ja ho he dit, quan pens que rassumpte està
surat 1 tirarà endavant sia amb qui eia. D'acord, daconl
altre pic, molt senyors meus, lo elegant per part meva htegués
estat callar... tot veient que vostès temen relegancia que recla-
men als demés, de mantenir lee coces com estaven, és,
llibres ciutat de Manacor. I no: es despenjen amb en I1 de Sa
Real --personatge que a mi partioularment em cau molt bé 1
contra el que no hi tene rea em abeolut— i fan desa,pareixer el
nom de Manacor. Aixà sí, deixent una opció a qui es
	 amb
coratge de dur-ho envant, a teaner fer els premis axrnk. k1 nom
que ien. I aquest fet, ee1 miren des d'on eel mirin, es una por.-
cada, molt eenyors meus. Tal 1 com eana: una peroada. Davant
la qual estic pen,sant, ara, que els meus extkelee que katentaven
alenar humor 1 no tenien anim d'ofendre e ningú, eren tot un
tractat creleganola. I perdó per la knemodèette.. Ah, però la ooea
no acaba aquí, no, asi de moltl per si fos poc, mesaifeeten allb
de que un ass,assinat justifica un altre assassenat 1, a vegada,
que les nominacions de "Ceutat de..." són esquemes franquistes
que convé fer desapareixer (vegin setmanari "Manacor" del 12-8-
73 número 1.003). Vaja, molt senyors meus! Es inclignane en
primer lloc, que ars tote vostes reneguiu del franquismel Quan
tots voatee són, enoara, hereus del franquisme 1 hada treballat,
fet doblers, pel franquisme 1 eegueixen disfrutent ies varte que
va donar el franquisme 1 hen oou.pat, I ocupen, càrrecs kI3,
portants totalment franquisteel Haurien de besar, emb 10 bé que
els hi ha anat, per on trepitjava aquell eenyce! Com poden dir,
actualment que volen esborrar segnee 1 sím.tx:es franquistes?
neoessari que els aclaresqui el nom que té, que tenen les inves
actuale poses? Volen que digui pel epeu nem quena capte, tbe
Joc estan jugant? De veres oreuen care 3s gent oblida amil> tan-
ta facilitat 1 que els únics que Van vius són vostès? Endentée —1
skixe ée el pitjar de tot— enoobeInt-se en la oultura! Una nalea
coés de ererietat, eenyors! de bondeverm volen fer deeaparèl-
xer franquisznes, el prianer de tot que legq çle fer per ao~gulr-
ho és desa,parèixer vcstès. Tote Quants són. I qualcú naks que,
com cle costum, eas maneja des de darrere oartine,a '•
Vet aquí, 1cló els meus motius. No ash ha cap altre. Bobee-
tot cap 111 uxi de personal: a mi, sartosamene, no erna Iliguen n1
ra'harn 111gae mal relaceene amb e3 poder, recoremla, lee deet-
eicees autoritàrie.s, el terar la pedra 1 amagar la rità al, per des-
oomptat —en mancaria d'altre l— eaP Pareektu arab afers frso-
quietes. Només he proourat Neguir el meu oaml oona he ore.
gut millor 1, e, la fi, satisfet de poder-lo eamlnar Per turee 421-
neccdons que permeten dir les cosee pel eeu nora. Simplement
Pe'r~, aaselguren, anam de
 1:!«P poble Illure. I lo ho voll
ereerel
Res més. Ja saben on scan et volen quakeue oces, iellepol
perquè vostès ara treballen no —je, era hora, repeteeer— pudx jo
falg feia fa molta estona 1 voetée han fet, 1tan, tot Peecindo)
que han volgut. Horee d'ara perquè xitenen drett,abeine, eer.
demés de dret, per la lled del dk. I henee dkra, un erervider,
tetmbé perquè m'h,a saribat la meva opok5 dret
NTOTA: Esper que qualet de la O M. de Cultera • earallene
els de eempre que eefaa danrere la r•ea purda Sradale
amtest eserlt, ja que veig qae vestée seguelxes meprant d
eastellà per fer els seue commateata També enauden de la
cultura? Quina'.> La trFAt Tià de Rea?
hechodesde el puntode vista de la libertad holandesa,
perode forma crnica e inc luso repelente. Yaunque
cuente con una realización -Paul Verhoeven- muy
cuidada y con ciertosdetalles originales -la visita
de la Reina Juliana, por ejemplo- de indudable
gracia, el conjuntode la cinta roza frecuentemente
el bordode lo pornogrófico y la groserra, con loque el
buen gusto, suponemos, sufriró losuyo.
CINECLUB PERLAS. - El martesdiócomienzo la
temporada de cinec lub organizada por e I C. Perlas
Manacor. En Sala Imperial se proyectó "Sara", de
Richard Fleischer,
Sastreria - Confoccion
Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75
Manacor
UNA DE LAS PELICULAS
MAS ANSIADAMENTE ESPERADAS
LA NUEVA Y APASIONANTE NOVELA DEL
AUTOR DE "TIBURON"
PETER VATES TECHNICOLOR PANAVISION
MI ERCO LES, JUEVES Y VI ERNES, 915
SABADO , 5 y 930. DOMI NGC , DESD
LAS TRES DE LA TARDE
** * * *	 * ** * *
* ** * *
* * * * ***
* * *
* * * * *	 * ****
OPINION
"EL PRI NCI PE Y EL MENDI GO". - Mark Twain
es unode los novel istas morteamericanos del pasado
siglo que registra mósadaptaciones cinematogróficas,
(recordemos la multitud de versiones de "Tom Sawyer",
"Unamericano en la Corte del Rey Arturo", etc. ),
pero nunca ninguna narración suya se había planteado
con tanta ambición como la que hoy nos ocupa.
Ambición, por el elevado presupuestodecontrata
de un sinfinde actoresde primerisima fi la: Charl ton
Heston, Raquel Welch, Ernest Borgine, Oliver Reed,
David Hemmings, George G. Scott, Rex Harrison,
que, aún con papelescortos, estem muya tono ydan a
la cinta un singular encanto. El guión estel trabajado
y laambientación, cuidadisima.
Así las cosas, hay poco trabajo
para unode los direc tores mós
hóbi les del cine actual , Richard
Fleischer ("Tora, Tora, Tora",
"Soylent Green", "Mandingo",
"El estrangulador de Boston "), que
se I imi ta , en esta ocasión, a dar a I
fi Ime una vitalidad y un ritmo
acertados.
Por lo tanto, la habi lidad de Mr.
Fleischer, a la hora de contar una
historia "hecha", y la importancia
de los medios puestos en juego,
hacen que este filme, "El príncipe
y el mendigo", no vaya mósalló
del cine-especteiculo, un bello y
limpio especteiculodeayer, de hoy
y, quizó, de maficina.
"DELICIAS TURCAS". - Algunos
espectadores se preguntaron como
una película como "Delicias
turcas" no est clasificada S. La
explicación, dicen, es bien simple
que tanto este filme como "Madame
Claude" o "Los rompepelotas"
pasaron en el corto margen de tiemp
que medió entre la abolición de la
censura y la puesta en vigor de la
junta de clasificación. Yquizós
estas "Delicias turcas" sea el filme
que mós exigiera esta "S" de los
tres.
Resulta que "Delicias turcas" es,
en pocas palabras, un "love story"
ROBERT SHAW JACQUELINE BISSET
NICK NOLTE
Lando Buzzanca
Un fi I m de Ren é Cardona
	Una Noche Embarazosa 
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£ea	 Perlas q Cuevas
"Fundación Becker"en Calas de Mallorca
Ha sidoconfirmada la noticia que circulaba por la ciudad desde variosdiasatreis.
En Calasde Mallorca va a presentarse, mcffiana mismo, la "Fundación Alfred P.







ayer sobre la posible insti-
tución de una Fundación
benéfico-social en Calas de
Mallorca. En efecto, ano-
che mismo, la sefiorita
Inge Szwalkiewicz reunfa a
los informadores locales en
"La Carreta", para adelan-
tarles algunos pormenores
de esta obra, que sera ofi-
cialmente presentada e
inaugurada el domingo
próximo, en el transcurso
de una cena de gala ofreci-
da por Inge a un centenar
de invitados.
La "Alfred P. Becker
Stiftung", por lo tanto,
ha comenzado su cuenta





Alfred Paul Becker na-
cido en Niederscheld, Ale-
mania, el 25 de marzo de
1925. Fotógrafo de profe-
sión, su obra fue expuesta
en numerosas ciudades, y
por ella consiguió galardo-
nes en Estocolmo, Bruse-
las, Londres, Nueva York,
Parfs y Chicago. Viajero
incansable, realizó incon-
tables clocumentales en
Europa, Africa y la India,
tras estudios de camara
y dírección cinematogra-
fica en la Filmoteca de
Berl f n
En 1969 vino a Mallor-
ca para realizar unos tra-
bajos profesionales en Ca-
las de Mallotca, decidien-
do participar en la empre-
sa de construcción que
habfa solicitado sus servi-
cios como fotógrafo de ex-
cepción. Posteriormente
adquirfa dicha empresa,
convirtiéndola en el corn-
pleio "Solymar" que vino
a suponer una nueva con-
cepción del sistetna turfs-
tico, va que basaba sus
proyeetos en la construc-
ción de grandes bloques de
apartamentos, que iba ven-
diendo al tiempo que dota-
ba sus alrededores de to-
dos los servicios comple-
mentarios precisos: res-
taurantes, piscinas, campo
de tenis, sala de fiestas, su-
permercado, etc.
El sefior Becker, tras
nueve afios de completa
dedicación a su nueva em-
presa, y de considerar la Is-
la y Calas de Mallorca en
especial, su segundo pafs,
fallecerfa inesperadarnente
en su residencia de Calas el
pasado 24 de mayo.
La idea fundacional de
la Alfred P. Becker
Al fallecer el inquieto
aleman, se hizo cargo de la
empresa la sefiorita Inge
Szwalkiewicz, que fue
compafiera de su vida y
mantiene para él un cons-
tante recuerdo. Inge, aho-
ra, acaba de dotar esta
"Fundación" que Ilevara
el nombre de Alfred, con
una sustanciosa cantidad
inicial, a la que se iran su-
mando otras prometidas
colaboraciones económi-
cas asf como el producto
de ciertos actos que pue-
dan organizarse para este
fin.
La propia Inge Szwal-
kiewicz nos adelanta go
de cuanto divulgara, eun
caracter oficial, el próxi-
mo domingo:
—Quiero que el recuer-
do de "Peter" quede per-
manentemente eu Calas de
Mallorca, que él amó since-
ramente. Es un homenaje
que le debemos por su tra-
bajo y por su dedicación a
la obra que Ilevó a térmi-
no.
—zPuede adelantarnos
las lfneas b.3,sicas de la
Fundación?
—Va a tener dos
vertientes: una, dedicada
a la ayuda al personal de la
empresa, que totaliza
de un centenar de perso-
nas. Se trata de facilitarles
ayuda económica en casos




das para estudios de sus hi-
jos, pluses por anos de ser-
vicio, etc. Y otra vertiente
de caracter mas general pa-
ra Calas de Mallorca, cuyo
primer objetivo es la ad-
quisición de una ambulan-
cia. Al mismo tiempo, se
van a organizar fiestas,
conciertos, exposiciones,
etc. encaminado todo ello
a la promoción cultural de
la zona.
trata de una ayu-
da esporadica, o, por el
contrario, tendría conti-
nuidad en caso de que fal-
tara usted?
—Si yo falto, la "Fun-
dación" seguira funcionan-
do, pues todo ello esta pre-
visto en sus Estatutos.
En efecto, los Estatutos
estan ya totalmente redac-
tados —hoy, jueves, seran
fIrmados en una notaría
de Palma— y quedan lo
suficientemente claros co-
mo para garantizar la con-
tinuidad de la Fundación.
El domingo, como indica-
bamos al principio, seran
conocidos íntegramente, y
para solemnizar esta divul-
gación —que al mismo
tiempo supone la inaugu-
ración de la empresa— asis-
tiran al acto unas cincuen-
ta personalidades del mun-
do del turismo, especial-
mente invitadas v despla-
zadas a la isla des- de Ale-
mania, Holanda, Suiza y
Bélgica, en exclusiva para
esta velada, prevista para
las ocho de la noche.
La Fundación estanl al
cuidado de un patronato,
integrado, en cuanto a los
asuntos propios del perso-
nal, por ocho miembros de
la empresa, y, para el nivel
general, por otros miem-
bros, entre los que figuran
algunos pertenecientes a la
Sociedad de Propietarios
de Calas de Mallorca. Sus
nombres seran conocidos
en el transcurso del acto,
que reunira también auto-
ridades e invitados de Pal-
ma y Manacor.
No existen precedentes,
nos dice un portavoz de
"Solymar", sobre este tipo
de Fundaciones hechas
con capital extranjero en
nuestro país, y con fines
eminentemente sociales.
Sin entrar en la cuestión,
asf recogemos la noticia y
la celebramos, porque, in-
dudablemente, se trata de
una buena noticia.
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GUIA GASTRONOMICA
SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI
PRECIOS ECONOMICOS
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIO NES
O
(I)
A 200 MTS. PLAYP I
BAR RESTAURANTE C. Mil Lo
R
Espec ia I idad en pescados
y mariscos frescos.




CARRETERA SON SERVERA A CAPDMRA - KILOMETIO 3
TELEFONO 36.79.40
UN SITIO AGRADASLE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPIJO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL
JUIVES Y DOMINGOS, IIUFFET IFRIO Y C.. lENTE
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIAUDAD.
FIESTAS FAMILIARES
Tels 57 00 94 - 57 03 26
Aprop Coves del Drac








CERRADO TODOS LOS WNES P01 DfSCAN 	
. ?-kA
CENE LOS JUEVES Y DOMINGO`
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DE	
•
TRIO SARASATE
Joan Fons - Jaume Piria - Serafí Nebot




DE ESPECIALIDADES, PUDIENDO 
COMER,
A UN PRECIO RAZONABLE, CARNES Y
PESCADOS FRESCOS TODA CLASE DE
'FLAMSEES'.
Les recomendamos reserven su mesa con





Joime Domenge, 12. -
Mitjorn, 8. - S'ILLOT
Defunclones
MIGUEL RIERA VALLS falleció el pri merode este
mes, a los 78 cffios. A sus ahi jados, María Riera,
Cata lina y Bartolomé; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos y otros deudos, nuestro pésame.
SEBASTIAN OLIVER BASSA murió a los 83 cffios el
3 de octubre. Vaya nuestro sentimiento para sus hi jos,
Jaime, María yAntonio; hi jos bolíticos, Mateo
Galmés y María Matas; nietos ydem6s fami lia.
BARTOLOME SUREDA CABRER falleció el día 5
a los 78 cffios. A su esposa, Magdalena Sureda; hijas,
Magdalena y Francisca; hi jo político,Andrés Pont;
nieto y hermanos, el testimoniode nuestro conduelo.
MARIA RIERA ADROVER dejó este mundoa los 78
cffios, el pasado 6de octubre. Descanse en paz y vaya
para sus hi jos, Miguel, Catalina y Bartolomé; hi jos
políticos, Sebastiana, Bernardo y Margarita, nietos,
hermanos y otros deudos, nuestro sincero pesar.
MARIA SANSO AMER fallecióa los 50 afios el 8
de este mes. Acompcffiamos en el dolor de estos díasa
su madre, Juana Amer; hermanas, Cata lina y Juana;
hermanos políticos y otros deudos.
JUSTA JOSEFA LOPEZ GRANERO murióa los 75
aMos el pasadodía 10. A sus hi jos, Juan y María; hi jos
políticos, Jerónima de la Torre y Manuel Machado;
nietos y otrosallegados, nuestro sentimiento.
ANA SEGUI TRIAY fallecióa los 90 aN;Ds el 9 de
octubre. A sus hi las, Teresa,Antonia,Ana y María
Magdalena; hi jos políticos, PedroSegui, Juan Sureda
y Montserrat Pascual; nietos ydemeis parientes, el
m6s vivo conduelo.
CATALINA GELABERT SU -1n1ER murióa los 66 ciros
el 10de este octubre. Vaya para sus hi jas, Margari ta
y Angela; hi jos políticos, Antonio Galmés y
Gui I lermo Mascaró, nietos, hermanos y otros deudos,
el testimoniode nuestro sentido pésame.
CATALINA PUIGROS MESQUIDA falleció el día
11a los 66 cffios. Acompcffiamos a su esposo,Sebasti6n
Gomila Mayol; hija, Antonia; hijo politico, Miguel
Bordoy; nieta y dem6s fami lia, en el dolor de estos días.
KARL MERTENS fallecióa los 71 afios, en Playa
Rom6ntica, el 14 de octubre. Nuestro condueloa su
esposa, Gesina Harmanna Elisabeth Van den Berg y a
sus restantes parientes, en el dolor de esta pérdida.
MIGUEL SANCHO RIBCT fa I leció victi ma de
accidente, a los 38 cffios, el 13 de este mes. A su esposa
Francisca Estela; hi jos, Francisca, Gabriel, Miguel,
Antonio y Juan; padres polítivos, hermanos y otros
fami liares , nuestro pésame.
SALVADOR GRI MALT GALMES fallecióa los 83
cffios el pasado 15de octubre. A sus apenados hi jos,
Miguel,Antonia,Juana y Juan; hi jos políticos,
Gabriel Llull, Antonio Riera y Catalina Llull, nietos,
hermano, Rdo. Gui I lermo Gri mal t; hermana política,
Francisca Parera y otros parientes,nuestro conduelo.
NO HO DUITI, 10 MILLOR
EN SECOO DE SASTRERIA
Sastroria - Confocción
ell1LILX31Ek.X1









* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferroearril, 14
I eléfono 55 18 84 - MANACOR
Sastreria - Contección
inualuraunt
Avd• del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75
Manacor
SOCIEDAD
UNA BIZNI ETA DEL TENOR
MASSANET, EN MANACOR. -
Dias atreis I legaron a nuestra
ciudad don Faustino Pereira y
se?k,ra , Susana Castro Massanet,
biznieta del tenor manacorense
"Angel " Massanet, famoso en
los pri meros tea tros de Europa y
América a finales de la I tima
centuria.
Tras visitara sus familiares,
los esposos Pereira-Castro








PLAZA RAMON LLULL (esquina Cos)
Telfs: 55.10.50 - 55.10.54
MANACOR
pagy.- 	
1 	es0	 Parlaa q CUMV44
Di lluns passat, 16 d'octubre, quedà obert un nou
curs a " L 'Escola Municipal de Ma I lorquí", que , per
aquest motiu, celebrà al salóde Fills I 1.1ustres de la
Casa Consistorial una breu sesióacadèmica, que
fou presidida por les pri meres autori tats, membres
de I 'Obra Cultural Balear i director de I 'Escola.
Obrillacte en Gabriel Barceló, que just acaba
d'extrenar la titularitat de director del centre, i es
repartiren trtols i diplomes corresponentsal passat
curs. Parlà després el senyor Llompartde la Penya,
en nèrr de 1 1 0. C. B. i clogué I 'acte el senyor batle
declarant obert equest nou curs.
Finalment fou servit un aperi tiu a una de les sales
de I 'edifici municipal, seguint la conversada entre
tots els convitats.
Dimarts començaren les c lasses a I 'Escola , que té,
enguany més que mai, una matricula considerable
i, al temps, unes ganesde treball fora mida. 1 ho
celebram de veres, tot esperant I 'èxit que es mereix
I 'empresa, surada a força de sempentes però, ja,
sortosament arrelada dins Manacor.
Envant, iclò. 1 fora sbn, Biel !
Ens plau recordarals lectors que I 'Escola funciona
a I 'edifici escolarde Sa Torre, desde les vuitdels
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sal.	 azafrap,
Sr cortar	 ...s ,ihones.	 se lavar;
	
cr •a ;.( n 05	 rernol0	 3,.“„A	 A
:1110	 &-.,1),, ...rO	 y thérdlose eh
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sdrten	 co^ .r•ga Je nan rAhado
y un Inachacado	 azzitrad, dos A ;Jtos
asados y	 r ebo , r,
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ac•
TORTILLA RELLENA
Tddnpo de. cocción: 20 rninutos.
Cantidades para 6 personas: 6 huevos. 150 gr. de
guisantes, 150 g: de coIes de Bruselas,	 hab.-
chuelas hernas o de lata, 50 gr de manteoulia,
salsa de tomate.
Se hace la tortilla llana y se redena con las
verduras hervidas escurridas y un cdco trincha-
das, pasadas por mantequilla en una cacero-
lita. Se dobla la tortilla, se acaba de cocer y se
desliza en una fuente, cubriéndose en el momento
de Ilevarla a la mesa con una salsa de tomate
oasacla por un tamiz
MAC.s.RRONES A LA NAPOLITANA
Tiempo de c)cción: 30 , Štinutos.
Canhdades para '6 personas: 600 gr de ma,
nes; 500 gr. de tomates; jugo de carne, 75 gi
queso rallado (Parma o Gruyèrej, 50 gr, de man
tequilla.
Se parten a pedazos unos nlacarrones de buena
calidad se echan en agua hirviendo, salada. Se
cuecen hasta que blandeen y se apartan, dejandose
reposa: en el agua unos minutos antes de escu-
rrirse bwn, pasandose hajo el grdo del agua tria.
Se echan entonces en una cacerola con un poco
de jugo de carne Ide algun asado o jugo de carne
embote!lado) y una buena salsa de tomate ben
conchmentada y pasada por el tarniz. Se les da
unas vueltas para que se impregnen todos rle
ambas cosas y se les agrega la mantechulla fresca
y ••1 clueso Sc sirven en seguida
HORIZONTALES.--1: Simbolo del boro.—
2: Estrella. 3: Pone eu presencia dos per-
sonas para comparar sus afirmaciones.-
4. Muy cansada.-5: Emite sonidos modu-
lados. Tet:minación del diminutivo onaseu-
lino, singular).-6: H.eunión de los gunadc-
ros. Ansioso.•--7: Rio de La Coruna. Desarún.
8: Sujeto el caballu por medio del ft cru.
9: Bario d ealor seco y de vapor.-. 	 Al
reves, sujeto con cuerdas. Preposición.
VERTICALKS. --- 1: Mil. 2: Consonantes
3: Rozar ligeramente.	 4: Determines el
punto centrico.	 S. Elevada a los altat es
Siglas de la Organización de las Nr,cirrnes
1::aidas para la Alimentsción y la Agricul-
tura.- 6: Parte superior del costado del har-
co. Caverna. —7: Descifue lo escrito. 1`,1incial
en polvo. 8: Pitonisa. 9: Pan sin levadura.
10: Poenta destmado a 5.er cantado tanli-
guot. Cuarta
EN la lectura debe cuidarse de dos cosa.: esco-
ger bien los Iibros y leerlos bien.
Gestoría
	








Ponte tu TefOr veshdo
JEROGLIFICOS
EL genio es como el sol: lleva en su esplendor
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Cuando usted vaya a la Luna de turismo procure
no perder un segundo en el camino. Por su
seguridad y por su bien,
los astronautas
la Luna.
Cuando usted descienda a 500 metros bajo el mar
a Da sa r el "weekend" en su refugio submarino,
tendra que llevar un
reloj que aguante
firme sm perder un
segundo por las juntas.
.•.
Bajo el mar un
segundo puede ser
vital. Llevara, a buen
seguro, un Seamaster.
Como el comandante Cousteau y los buzos
de la Operación "Janus" al batir los records de







Cronometrador oficial de los
fuegos Oltmpicos de Innsbruck
y Montreal 1976.
OMEGA
Sin perder un segundo
Para los que no tienen un segundo que perder
(por ejempio : en la tienra, en la luna o bajo el mar)
Cuando usted compita en las 24 horas de Le Mans
o de su ciudad, con su bólido-utilitario, si quiere
ganar no debera perder... ni un segundo. Confiara
en su Omega
Electrónico f 300 que
le garantizara una
precisión de ± 1
segundo en los 86.400
que dure la carrera.
Y la electrónica
Omega vigilara para
que no ya un segundo, sino ni una sola milésima
de segundo se pierda al establecer los tiempos.
Como ya ha demostrado en 13 Olimpíadas y en
multitud de competiciones Internacionales.
I. Ref ST 168.057. Omega Constellation. Cronómetro oficialmente controlado.
Impermeable, automatico, calendario y semanario. Caja y brazalete dr acero.
2. Ref. ST 366.827. Omega Seamaster Cosmic 2000. Automatico y calendarlo,
Impermeable. Bisel giratorio 0-60 para inmersiones. Caja y brazalete de acero.
3. Ref. ST 176.002. Omega Speedmaster, Ilfark 111. Cronógralo automatico,
caknaarto e impermeable. Cristal mineral. Escala taquimétrica. Caja y brazalete
integrado de acero inoxidable.











SALIC EL SEGUNDO CASSETTE
DE VI LLANCICOS
Estosdras pasados I legó e I nuevo
cassette de "Vi I lanc icos de Porto
Cristo", segundo de la seri e que
edita la Parroquia del Carmen con
una selección de las mejores obras
presentadas en su concurso anua I.
Esta nueva entrega, que sin duda
repetir6 el éxitode la primera,
contiene estos trtulos:
- "Noltros som pastors".
- "Por veredas y caminos".
- "Veisaquella claror".
- "Yo soy una pastorci I la ".
- "Si sa mare no ho vol ".
- "Una hermosa melodra".
- "Germans, a Betlem".
- "Ai , quina tristor".
- "A dins I 'establia".
- "Déu Infanta dins la cova".
- Blanca, de neu molt blanca
- "Duerme".
Este último es origina I , letra y
música, de Margot Fuster, y los
once primerosdel Mtro. Francisco
Ramis.
El cassette, que fue grabadoen
los Estudios Mal ler de Palma, ha
sidocuidadosamente elaboradoen
Barcelona, consi gui éndose un
acoplamientode voces y parte
instrumental.
ies pi :)es  
En a I tres ocasions ja hem parlat de que: les pipes romanes trobades en
excavacionsarqueológiques fetesa Mallorca, evidenciaven que als
mallorquinsaixbde fumar en pipa ens ve de molt enrera i que la seva
influència dins les cançons, glosats i dites -que no repetirem ara- eran
una bona prova.
A Manacor les arrels piperes son ben pa I eses; peraixb els nostres
autors I 'han tinguda molt present en les seves obres. Recordem ei "Jai
de sa pipa ", famós personatge de les rondaies arreplegades per mossèn
Antoni M. Alcover; que en Toni Mus fa fumar en pipa "en Joan des Salt
de s'Aigua", un dels protagonistes de la seva merave I losa nove 1.1a
"Bubotes, i que en Sebastià Rubr (fumadorde pipa), en el seu famós
"Quaquin", posa en boca de "mestre Antoni " I expressi 6: "Repi pes i
quina pipa més hermosa! ". No tendriem que rebostejar gaire per
trobar-ne més exemples.
Els malnoms -quasi tots antics- "Pipes", "Pipetes", "Pipero",
"Pipado" i "Pipeta", demostren, també, I 'influència de la pipa entre
la nostra gent.
Pel que fa als fumadors, un manacorr, en Maties Caldentey, és el
campiòd'Espanya de Fumadors de Pipa i , un altre  paisà, en Gaspar
Fuster Veny, "de sa Cera",. va aconseguir e I tercer I loc en ei concurs
que va donar el trtol a en Maties.
Per altra banda, quan, ara fa devers tres anys, el "Pipa -Club" va
cercar -per tai d 'homenajar-lo - al més veterà fumador de pipa de
Mallorca, aquest va resultar esser mestre Andreu Tauler, un manacorr
de noranta anys, que en feia més de setanta que pipajava.
Per cert que I 'esmentada associació, el dia que va nomenar-lo
públicament, va tenir una espifiadeta puix que va acompanyar I 'honor
amb alguns obsequis, el més important delsquals va esser un concert que
pera el I i els demés fumadors, va oferir el gran guitarrista Gabriel
Estarel les. Aixb hauria estat merave I lós si nos'haguésdonat la
circumstància de que ihomenatjat era d aUò més sord, provocant la
seva sordera una feta graciosa: succerque, durant I 'entreacte del
concert, li feren entrega de tot ei recapte preparat, acompanyat dels
aplaudiments corresponens, i quan, tot seguit, aquell vellet va baixar
de I 'escenari per ocupar de beli nou el seientde primera fila que
havien reservat, va observar que el guitarrista, que estava a punt de
iniciar la segona part de la seva actuació, romania, per tal de
concentrar-se, amb la mirada perduda -fixa, va pensar e I I - en el
trespol , col.laborant els assistents amb un silenci absolut. Fins i tot els
tossidors es contenien. Aleshores, com que els sords, privatsde sentir
el renou -a I liberats molts de pics- tampoc se n 'adonen del silenci ,
sospitant que devia haver-li caigut, per a I là dalt, algunsdels regals,
demanà amb la seva veu potent, que va arribar finsa derrerafila: "Què
he deixat res peraqurdamunt, mestre?". El mestre, fent la mitja, ii va
dirque noamb una capadeta. Naturalment, va tenir que transcbrrer una
bona estona perquè es reproduis I expectant ambient d 'abans. Mirau,
també, que obsequir un sord amb un concert!
Pe I que pertoca als pipers, han estat molts els qui han fet pipesde
test, haventarribat fins als nostresdies, entre altres, i com una bella
mostra de ceràmica popular, les motlades per la fami lia "Coti I la ",de la
que n'ha estat el darrer mantenidor mestre Tomeu, a I qui, en certa




M'estic demanant continuament per quina regla de tres n'hi ha, en
tenim, que s'erigeixen dictadors de la cultura, la nostra, i de dita
posi tura estant exergeixen aquesta cosa tan oiosa que és el
paterna lisme. Positura, crec, vertaderament poc culta. D 'aquesta
manera, aconsellen, fan patents els seus indiscutibles punts de vista,
retreuen les bondats de les seves actuacions, prodiguen adjectius
plens d'encens i d'humi li tat ma I dissimulada i, entre linees,
obertament inclús, a vegades, perdonen la vida i els errorsdelsdemés
des de I 'al tar... que s'han aixecat ells mateixos i , naturalment,s'hi
han col.locat. No ho entenc. No puc entendre mai aquesta casta
d 'intel . ligència tan poc intel.ligent. Hi ha, existeixen,un apareills
que esdiuen baròmetres, fidels indicadors de realitats que noadmeten
dubtes. A tot i a qualsevol nivell. Literari, vul l dir: èxits,crítiques,
consideracions, vendes, popularitat, premis, comentaris. Tot,
defugint els localismes tan lògics, per una banda, i tan difíci Is per
I 'altra. Sabem, hosabem molt bé, que la rondaia de que la calitat
està barallada amb els èxits i la popularitat, és, exactamentaixó,una
rondaia. Fins i tot, en moltsde casos, I 'excusa per a justificar una
inuti litat tota I. Qui posa en dubte, per exemple, la calitat junyida a
la popularitatde M. Aurèlia Capmany? O de Joan Fuster ode Vicenç
Andres Estellés ode Joan Oliver? 0 de Salvador Espriu o Miquel
Martí Pol ? 0 de Blai Boneto Biel Janer Manila? I tants i tants més
que farien la llista interminable. Com li fariem, més encara, la dels
que els passa justament el contrari: que no els coneixningú, que els
seus lli bres no interessen i que trac ten ambactituds i frasses herbiques
com, diguem, la de que "la meva obra està feta, el dia de dernå ja la
jutjaran", de quedar bé i de convèncer. De veres hi ha qualcú que
espera de bona fe el dia de demà, és a dir, en ésser mort, per què els
seu treball sia jutjat? Jo no ho crec. Puc anar equivocat i admetque
hi hagi qualque idealista. Peró els que deia mésamunt, els que
reparteixen benediccions, d 'idealistes no en tenen res. Si per cas,
I 'aspecte. Poca cosa, realment.
I aquestsson -mirau Déu meu! - els que s'encastel len enrevoltant
se de boira, de boira manacorina, i trac ten de mirar i no veure els
pobres desgraciats que, baixdels seus peus -a baix per I laltária que
s'han situatells mateixos, no per cap tipusde dependència: ja
vodrien ! - fan cosetes, proven d'escriure, no tenen dobl ers clar,
se 'Is ha d 'animar gairebé amb esperitevagèlic i, paternalment,
parlar una mica d'ells.
Es tan trist com ridícul !
I demostra, una vegada més, que on no n'hi ha que non'hi cerquin:
e ue cal és treballar  obertament i, com és lògic, exposar-sea rebre
gorrotades o enhorabones. Es el joc. El joc net. I més, molt més,
e -3ra , si s'han de tenir en compte càrrecs públics. Tot el demés,
peti tes i pobres trampesdesde les Torres d 'I vori que fan un tuf de




Aquel orfeón can taba tan a I to
tan alto, que acabó por darse
un can tazo.
El secreto de muchasgrandes
fortunas no estei en las cuentas,
sino en los cuentos.
Qué I lueva , qué I lueva
Por lo menos cuando I I ueve ,
tenemosagua ca I lel i zada.
Aquel necio estaba tan fel i z
con su temperatura erótica,que
se decía un fuego fatuo.
Sólo los sordos y los engreídos
le s gritan a los que no loson.
Va una chica a la farmacia, y,
dejando la receta sobre el
mostrador, dice al farmacéuticcc
- Estas pastillas para dormir.
- Pero -dice el titular- si
sonanticonceptivos...
- Eso -responde ella- eso es
lo que digo: para dormir, para
dormir... tranquila.
Si el que grtAe es un grufión,
el que dobla ser6 un doblón, y el
que lava, un lavón. Y el que
hace bares, un barón.
He ahí la filología de ciertas
alcurnias.
Ysi el cantero - el que hace
cantos- es un cantón, y el que
escribe cartas, un cartón; qué
seré un cabrero?
He ahí la genealogra por la
filologra.
Mi hijita, que tiene trescffios,
medice:
- Papito mio...
Y yonoacabode entender que






PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carrotora Conias, s/n.•
tJunto Cuartol Guanita CMD MANACORI
Recull d 'expessions casolanes
Oferim, avui, als lectorsde "Perlas y Cuevas" una
nova I I ista de locucions populars i casolanes. Aquest
recull està dedicata expressions referides a I cos humò
caracter, etc. en el ben entès que no pretenim dir-ho
tot ni fer la I I ista completa.
- Fluix de cor.
- Dur de cor.





- Cara d 'àngel.
- Cara d'ase.
- Cara de formiga.
Cara de formigó,
- Cara de panada.
- Cara de fura.
- Cara de pa.
Cara de di II uns.
Cara de Pasqua.
Cara de moneia.
- Cara de rata.
- Cara de ratolr.
- Cara de pocs amics.
- Cara sospitosa.
- Cara guapa !
- Calba de profeta.
- Calbade mirall.
- Calbcon sa I luna.





- Esquena de bou.
- Panxa plena i bossa buida.
- Pell degallina.
- Panxa agraida,no té mida.
- Fetje d 'ase.
- Budells contents.
- Cul de panera.
- Es budellsdemanen pa. - Sang de peix.
- Panxada de vol tor. - Sang d 'horxata.
- Amb sa panxa no hi juguen. - Esquena de bou.
- Sang encesa.
- No fa un pam d 'alçada.
- Fred de coli.
- Te ses espatlesamples.
- Curt de mida.
- Du sa somada feixuga.
- Sa I ut de ferro.
- Està darrera sa roca.
- Estar en bàbia.
- Braonsde mul.
- No fer es pès.
- No	 té cura.
- No treu romana.
- No té esmena.
- R.
- Ulls de moix.




- Ulls com a salers.
-
Ulls de foc.
- Mirada de voltor.
- Nas de lloro.
- Nasde formiga.
- Daça es nas!
-
Quin nas més fi !
- Sord de nas.
- Llenguallarga.
- Llengua enverinada.
- Nodir res mai.
- No parla per noofendre.
- Veu d 'àngel.
- Memòria d 'elefant.
- Curt de gambals.
- Gènit de foc.
-
No tenir es seny cumplit>
-
Tenir dos ditsde front.
-
Lo pri mer és es seny.
- Dents I largues.
- Dents de I lop.
-
Morros de porc.
- Paladar de canonge.





- Trencat de ma.
- Mans esteses.
- Puny clès.
- Ungles I largues.
- Dits de pianista.





Donar un dit i agafar sa
ma.
- Orel les de cònsul.
- Orellut com un ase.







- Pretenir de cames
primes,
- Senyar-se amb sos peus.
- Cames falagueres.
- Cames de perdiu.
- Fluix de cames.
- Passes de titina.
- Pas de tortuga.




Ses plantes que fan es fruit daval I terra, corn ses
patateres, s'han de sembrar en lluna vella, perquè si
no es fa aixr, tot ho posen en exponera.
Per sembrar es blat rovelló, de classe primerenca ,
es bà fer-ho dins sa I luna vella de Sant Francesc; per
ses altres castesde blats, dins ses I lunes vel les de Ses
Verges i Tots Sants no va massa bé, perquè posen
mascara i corquen.
Una figuera, per sembrar-la de branca, s'ha de fer
per sa I I una vella des mesde març; seli ha de tapar es
cor amb un bastonet d 'ullastre i es cap enterrat ha de
mirar a sa tramuntana, segons En Biel Bestars, home de
setanta anys, bon empeltador i entès en aquestes
coses. A ca nostra en va sembrar una i va anar com una
alfabaguera. Per el nort de la península, segons En
Casas Gaspar a sa seva obra "Ri tos agrari os , sembren
ses figueres de branca es dia des quart minvant des mes
de febrer.
Per sembrar figueres de moro ha d'esser es dia des ple
o es dia abans. Si es sembren després, estan tants
d 'anysa fer figues com dies està a tornar a ser es ple
Tots es fruits que es vulguin conservar. s'han de
culliren Iluna vella.
Ses canyes, perquè es conservin sense podrir-se,
s'han de tallar dins sa lluna vella des janer; cosa que
tenien molt en com es pastors, que tallaven, a més,
ses canyes de cinc anys per fer ses seves flautes.
Per podar, etsequeiar o esveiar esametlers i altres
arbres frui tals, sempre s'ha de fer en I luna vella, i si
s'etsequeiada era molt I larga, es contentaven en
prenir-la de lluna.
Per tondre ha d 'esser en I I una vella, i perquè una
pell d 'ovella conservi bé sa I lana , s'ha d 'escorxar
dinssallunavellodesmes dobri l.
Perquè es cabells i ses ungles no cresquin tan aviat,
s 'han de tallar en I luna vella en quart minvant: quan
s 'afa i ten en I luna ve I la , sa barba creix més a pac a poc.
Per sanar es porcs sen var ses ovel les d 'orella , ha
d esseiPn lluna  vella , axis com per tallar-ies sa cova
També es mirava que no tos es signe que governa es
cor ni es cap.
Per salar ses olives han d'esser cul I ides dins sa I luna
vella de Ses Verges, perquè si son cullides en lluna
nova, a mesde perder-se qualque pic, sempre son
més amargues.
ALTRES COSES DE SA LLUNA I ES SIGNES
Si quan hi ha ecl ipse de lluna es muda un c lavel ler,
es diu que fa clavells de totes castes i colors.
Ses persones que nei xen en dilluns, dia en que sa
lluna  governa, es diu que solen esser "I I unàtiques" , o
sia, de caràcter molt canviant.
Si un matri moni ja té un fili, el segón, si es comana
en quart creixent, es de sexe diferent, i si en quart
minvant, es consemblant.
Dormir-se a sa I luna sense tapar-se es cap, es té per
molt peri I lós, perquè poren quedar transtornats, o sia,
que sa lluna els entra dins es cap.
El Sen Felip Xipós, mort fa una quarentena d'anys,
era home que s'el tenia per molt entés en questió de
llunes  i signes en lo tocant a I sembrar, empeltar o
esveiar; els que el creien solien tenir bons esplets i
ets empelts que el I feia aferraven tots, i quasi tothom
el tenia prou en compte pel seu barri. Va guanyar mols
de doblers ambaquel les feines seves; va esser un home
que va voler viure bé i va morir a "Ses Hermanitas".
No va voler dir mai a ning6 el signes que el guiaven.
Ta I volta, encara que avui tornen estal de moda,
els signes del Zódiac no sien cosa tan arreleda per
aqurcom ho son ses I lunes.
Sa lluna tenia es seus signes, corresponentsa cada
lluna i a cada quart.
Es signe que governa quan fa sa pri mera tronada, és
es que governa tot so I 'any en lo tocant a ses plujes.
Es signes, segons m'han contatalguns homes vells
entesos en la matèria, no tenen una influència tan
forta com sa I luna , en es fets que presideixen, sino que
ajuden a desenvolupar-se, més o manco bé, segons
siguin favorablesoadversos.
Totes ses principals parts des cós humà tenen es seu
signe, i es mida a tenir en compta, per ser persones qbe
hocreven i ho saben, prendre ses medicines per curar
aquella partdes cès, quan es signe que governa; però
mai per mai ,i fer-li a aquella part des cbs governada
pel signe, cap cura cruenta, perquè prendria
malament.
Als pronósticsd'avui , encara si troba sa taula de
purgues i sangries, i ses parts des cós que dominen es
signes: "En Torrepipes", una figura en la que hi ha les
ditesanotacions. També als pronóstics hi figuren ses
llunes  bones per sernbrar, que no sempre estan d'acord
en lo que ses persones enteses conten i dive,n.
A. G. R.
PROXIM NUMEROE acabamentd 'aquestserial









LLUNA NDVA I EL GIRANT
Es diu lluna nova desde que s'ha produit es girant i
es destria sa mica de lluna, finsa sa lluna plena, o sia,
que es veu es cercle completde sastre; diguent-se
lluna nova propiament, fins que està a sa mitatde la
creixensa, i llavors ençà, es diu quart creixent. De
quan comença a minvar fins que està a sa mitat esdiu
quart minvant, i de llavors fins que no es veu, lluna
veia. Sa rotació de sa lluna esde més o manco vint-i -
vuit dies, i set dies es quarts.
Per conèixer si sa I luna creix o minva, basta mirar-la
i si tesa panxa a llevant, es quart minvant, i si la te
capa ponent, es quart creixent.
Es momentque sa I luna passa de nova a vella, o a I
revés, és es girant. Per sebre exactamentquan era es
girant, hi havia sa regla seglient: una hora abans
d'estar anunciat es girant, s'agafava una tassa de plat
s'omplia d'aigua de mar i Ii tiraven cendra d'olivó,
que nadava damunt s'ai gua i en es moment precrsdes
girant s'en anava a fons.
Es té encara, per molta de gent, prou en compte, no
fer ses matances en dia de girant. perquè si al temps de
coure es botifarrons o sa veria -negre, ho fos, tot queda
esclatat i quasi fus.
Si es pentinen en es moment des girant, tots es
cabells que toca sa pinta en aquel I moment, queden
blancs.
Sa majoria d 'empeltadors es solien aturar una hora
de fer feina es dia des girant, més o mancoa s'hora que
estava previst, perquè ets empelts fets amb esgirant,
no ni havia cap que aferràs.
Es pescadors tenen poca fe en calar ses xerxes sa nit
des girant, perquè deien que es solia agafar poc peix.
Es que no hi creien tant, deien que sa massa claror de
sa lluna plena o sa massa fosca, nodeixava correr es
peix.
Hi havia una dona, encara no fa massa anys que és
morta, que no tenia cap cabell, ni cap pèl damunt es
seu cbs, i segons el la mateixa em comtà, quan era
peti tona sa mare la banyava i va esser es girant en
aquells moment, quedant sense cap pèl, ni cabell. Era
de Selva i, cosesde la vida, an es poble la coneixien
per "Madò Pèls".
Als arbres que sa fulla no els cau, si voleu que sa
llenya no es corqui, s'han de tallar en lluna nova. Es
pins, perquè es I lenyam que volen treure d'ells no es
podresqui ni es corqui mai, s'han de tallardins sa lluna
nova pri mera des mes de febrer i en dia de vent de
gerga I. Per qualque casa i caseta de camp es poren
veure I lenyams de prmolts vells, tal volta per haverlos
tallatseguintaquesta regla.
En Biel , xeremier de Moscari , em comtà que diven
que s'arca de Noè, quan la feien, se les va corcà dues
vegades, fins que tallaren sa llenya  de l luna.
Ses gelades que fa en lluna  nova no cremen tant es
arbres, ni es sembrats, i si fan mal , mai es tant con ses
gelades de I luna vella.
Si fa qualque brusca en I I una nova , es sembrats
arrelen fort totduna.
Dins sa lluna  nova es quan surten més esclatassangs i
es conserven més sans es nascutsambaquesta I I una , i
en surten molts si plou -en es seu temps- en I luna nova.
Hi ha una dita: "Amb lluna nova ves-hi amb un covo, i
en lluna vella amb una cistella".
Sa mescla de fang s'ha de fer en lluna  nova perquè
aguanti molt de temps. Per exemple, es Castel I
d 'Alaró, que aguanta fa tants de segles, es perquè es
feu de lluna.
Ses cisternes que es refereixen en I I una nova fan
s'ai gua més fesca. Però Mestre Jaume Xafarri,mestre
de picapedrers de Selva, ja mort, deia que quedaven
més fortes referides en lluna  vella.
Perquè sa mescla per fer trispols fos forta, s'havia de
fer en lluna nova i posar-hi bai xos d 'ol i .
Si es llauren es taron jers a cada lluna nova d'agost,
es igual que si els regassin; però no les poren llaurar
en lluna nova d'agost, ni tampoc ets ametlers, perquè
perden ses fulles abans d 'hora.
Ses plantes que no fan fruit daval I terra s'han de
sembrar en I I una nova.
Es kakis i ses nesples i ses serves s'han de cul I ir en
lluna nova perquè madurin aviat.
Si es porc que matar es una trutja, s'ha de matar en
lluna  nova, però si es mascle, ha d 'esser en lluna vel la.
PERLAS Y CUEVAS
ihformatio   
LA POLICIA ARMADA (LA ENSES1- ANZA
Entre los ofrecimientos hechos por el pueblo a I Cuerpo de Policia Armada
estcín el de la "Escola Municipal de Mallorquí, Instituto Nacional Mixto
"Mossèn Alcover" y otros cen tros naciona les, ofrecimiento muy bien visto
por los funcionarios del citado Cuerpo. Tanto esasí, que voluntariamente
se han matriculadoalgunos en el Instituto, otros para recibir clasesde
idiomas y cierto número para el aprendizajede la lengua vern6cula, en el
centroque mantiene el Ayuntamiento y en clases norma les para todos los
a lumnos.
Este interés docente ha sido muy bien acogidc en la ciudad, al mismo
tiempo que, nos consta, la Policía agradece dichos ofrecimientos así como
las facilidades encontradas.
La Policia Armada, en este su primer mes de actuación en Manc r, no ha
tenido, ciertamente, casoalguno de importancia. Su trabajo, por lo tanto,
quizó haya sido mós socia I que polscial: amonestara un conduc tor que, aún
sin respetar un pasode peatones en la Plaza Rector Rubi, bajódel coche y
la emprendió contra la mujer que cruzaba por dicho paso; intervenir en el
restablecimientodel orden en algunas rillasde café (en un loca I de "Es
Serra It", en un bar y un hotel de Ca las y en una sala de fiestasde S 'I llot,
siempre I lamados por los responsablesde los establecimientos); detención
del autordel robode una motocicleta y recuperación de la misma; atender
una muchacha que hal lóbase accidentada en la ca I le Amargura, a causa de
haberle caido una piedra sobre un pi é; atender a una mujer que sufrió un
síncope en un caféde la avenida Cuatrode Septiembre; apaciguara marido
y mujer despuésde una riña matrimonial, y otros casos por el estilo.
Ahora, a I cierre de esta edición, hemos visto a unos miembrosde Policía
intervenir en el caso de un robo de veinte mi I pesetasdescubierto hoy mismo
en una casa de la ca I le Son Peretó.
RESTAURACICN DEL TEMPLO DE SON NEGRE
El domi ngo hubo fiesta en Son Negre con motivo de haberse restauradoel
templodel caserío, ahora, a los cien cffiosde su construcción. El templo,
que es Vicaria "in capi te desde 1940, estei regentado por Mn. Joan Martr,
que es quien ha emprendido y culminado la restauración.
El propioseor Martinos manifiesta que la reparación del tejadodel
templo ha costado mdsde medio mi I Ión de pesetas, y a ello hay queahadir
otros traba jos interiores, carpintería, etc.
ARCHIVO EN PELIGRO
Un coleccionista cata I6n muy conocido en esta Isla, estu\io días atrós en
Manacoral objetodeadquirir el archivode un escritor loca I , ya fa I lecido,
que obra hoy en poderde sus herederos. El acuerdono I legó a producirse
debidoa a una diferencia dediez mi I pesetas entre el precio pedido y el que
ofreció el presunto comprador, quien, no obstante, se reservó unosdias
para decidirsu opción de compra.
Lamentaríamosde verdad que se I I egara a un acuerdo y se perdiera una
de las colecciones particulares m6s importantes que nos quedan en Manacoc
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